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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de elaboración de 
Tesis de la escuela de Pregrado de la Universidad Cesar Vallejo para elaborar la 
tesis de bachillerato, presento la el trabajo de investigación denominado: ¨Centro 
Integral del Adulto Mayor de 66 años a más para mejorar la calidad de vida en el 
2017. Caso: Pueblo Libre¨, con el objetivo de determinar la relación entre un 
Centro Integral del Adulto Mayor  y la calidad de vida que puede tener un adulto 
mayor en los diferentes aspectos. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad presentar en qué forma se desarrolla un 
centro integral del adulto mayor de 66 años a mas a través de sus dimensiones: 
espacios recreativos, características arquitectónicas, diseño del color. 
 
El presente estudio está compuesto por diez capítulos. El primer capítulo se 
explica la realidad problemática, trabajos previos, formulación del problema, las 
hipótesis, los objetivos y la justificación del tema. En el segundo capítulo se 
expone las variables de trabajo, la operacionalización de las mismas, la 
metodología empleada, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el 
tercer capítulo es la parte administrativa, en la cuarta se ve los resultados, en la 
quinta la discusión, en la sexta la conclusión y la séptima la recomendación, en la 
octava propuesta de intervención, en la novena se ve el análisis urbano, y en la 
décima la concepción del proyecto arquitectónico, las referencias bibliográficas.  
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La presente investigación titulada: “Centro Integral del Adulto Mayor de 66 años a 
más para mejorar la calidad de vida al 2017”. Caso: Pueblo Libre, tiene como 
objetivo determinan la relación que existe entre un Centro Integral del adulto 
mayor y la calidad de vida. En forma específica, busca analizar en qué medida un 
centro integral con una buena infraestructura guiada desde las diferentes teorías y 
las normas según el Reglamento Nacional de Edificaciones,  se puede obtener un 
centro que sea propicio para el adulto mayor, y así poder mejor su calidad de 
vida, ya que  actualmente no se cuenta con una infraestructura adecuada para 
ellos.  
 
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental, 
descriptivo – correlacional, cuantitativa y pretende ser un aporte que buscar saber 
en qué medida un Centro Integral debe ser diseñado y así poder mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor.  
 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 24, con una 
población de 100 personas del distrito de Pueblo Libre , a los cuales se les realizó 
una encuesta donde se puedo obtener la información para saber si estaban de 
acuerdo con un centro integral y que actividades pueden realizar y como debería 
ser este. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, 
obteniéndose para las variables centro integral del adulto mayor y calidad de vida, 
para determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de 














The present research entitled: "Integral Center of the Adult Senior of 66 years to 
more to improve the quality of life to 2017. Case: Pueblo Libre, aims to determine 
the relationship between an integral center of the elderly and quality of life. 
Specifically, it seeks to analyze the extent to which an integral center with a good 
infrastructure guided by different theories and norms according to the national 
building regulations can obtain a center that is conducive to the older adult, and 
thus be able to better their quality of Life, since there is currently no adequate 
infrastructure for them. 
 
The present research is of a basic type, non - experimental, descriptive - 
correlational, quantitative design and aims to be a contribution that seeks to know 
to what extent an integral center should be designed and thus improve the quality 
of life of the older adult. 
 
For the data processing SPSS version 24 was used, with a population of 
100 people of the free village district, to whom a survey was carried out where I 
can obtain the information to know if they agreed with a comprehensive center and 
that Activities can perform and how it should be. For the reliability of the 
instrument, the alpha of crobach was used, obtaining for the variables integral 
center of the greater adult and quality of life, to determine the degree of relation 
between both variables was used the rho de spearman, with which it is affirmed 












I. Introducción   
Según Almazán, A. (2006): “Los Centros del Adulto Mayor, son espacios de 
encuentro generados para mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el 
desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, 
recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento 
activo”.(parr.6). 
 
En el  Perú los centros para adulto mayor son espacios que benefician a la 
población adulta mayor y garantizan su desarrollo emocional, físico y mental con 
diversos espacios adecuados para la realización de estos. Sin embargo estos 
centros no son completos o no tienen todo lo necesarios para ello, ya que 
mayormente los centros ofrece una  determinan actividad, algunos ofrecen la 
atención, recreación y el reposo para el adulto mayor y lo llaman centros 
integrales. Pero estos no cumplen con los aspectos arquitectónicos 
fundamentales, para el adulto mayor.  
 
Un centro integral para el adulto mayor es una edificación donde se pueda 
desacelerar el proceso de envejecimiento a través de los siguientes 
requerimientos de socialización, vivienda, recreación y salud para el adulto mayor, 
además estos centros mejoran el hábitat del adulto mayor  interviniendo el 
espacio en función a las necesidades de ellos.  
 
En la ciudad de Lima existen instalaciones donde se le puede brindar al 
adulto mayor la recreación, atención y reposo que necesitan ellos, no hay centros 
que cumplen con los aspectos arquitectónicos fundamentales, es por eso, que 
resulta necesaria la realización de estudios para saber cómo realizar un proyecto 
para el adulto mayor.  
 
Es por ello que un centro para el adulto mayor sería una opción moderna y 
actual que pueda superar las expectativas arquitectónicas de un centro de salud o 
una clínica. Ya que en esta se analizara los espacios que necesita un adulto 





1.1 Realidad Problemática  
Según Jamie, Irving (2015):  
La población adulta mayor en el Perú  en el año 2007 fue de 
2,301,756 habitantes y esto fue en incremento al pasar los años 
llegando así en el 2013 llegando a ser 2,807.354 lo cual va 
representando un 18 por ciento en incremento, lo cual es evidencia 
que la población está envejeciendo. Para las estadísticas del INEI 
para el año 2025 tendrá un mayor incremento de este.  
 
Por lo tanto el bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas 
mayores, se vio afecta, ya que no había un incremente en la cobertura de centros 
especiales para ellos, donde se puede garantizar una asistencia alimentaria, 
social y así generar la oportunidad para una vida armónica del adulto mayor.  
 
1Es por ese motivo que se comenzó a crear centros integrales para los 
adultos mayores, donde se les pueda brindar a ellos lugares para que puedan 
hacer atendido, realizar actividades físicas y mentales y así conservar su 
bienestar. Es así como lo muestran las imágenes donde se puede observar como 
se ha ido aumentado los centros.  
 













   Fuente: MIMP‐DIPAM. (2013) 
 
                                               
1 MIMP‐DIPAM. (2013) 
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Aquí se muestra la cantidad de centros integrales del adulto mayor hay en 
el Perú. Hay un total de 143 los cuales con el pasar de los años han ido en 
aumento y ahora no solo cada ciudad tiene su centro sino también varios distritos 
en Lima Metropolitana se alberga más de 27 centros para el adulto mayor y se 
aproxima que podría ir en aumento.  
 











       Fuente: MIMP‐DIPAM. (2013) 
 
2Aquí en este cuadro se puede observar el número de establecimientos 
que son para el adulto mayor, los cuales han ido en aumento desde el año 2011, 
sin embargo estos establecientes no son los adecuados para el adulto mayor ya 
que no cuentan la infraestructura adecuada.  
 
Sin embargo el problema viene que los centros integrales para el adulto 
mayor no son analizados, ya que son solo espacios que se acondicionan para ser 
un centro , muchas veces son casas que las acondicionan y albergan muchas 
personas a diario y no cumplen las reglas establecidas en el reglamente nacional 
de edificaciones.   
 
Eso es el problema que no se toma conciencia que adulto mayor tiene el 
derecho de disfrutar de un lugar apropiado para él, un espacio diseñado de 
acuerdo a las necesidades del adulto mayor de 66 años a mas, ya que este se 
                                               
2 MIMP‐DIPAM. (2013) 
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puede encontrar jubilado y necesita un espacio donde pueda recreación, 
atenderse y reposar, y asi poder retrasar su envejecimiento. Lamentablemente 












                       Figura 1. Centro del Adulto mayor 
         Fuente: www.google.com.pe/centro del adulto mayor.  
 
Como se puede observar en la foto Nº 4 claramente como una casa es 
acondicionada y trata de ser un centro para el adulto mayor, pero es claro que no 
cumple con los requerimientos, características o criterios arquitectónicos para ser 
uno. 
 
En Lima los centros integrales son edificaciones acondicionas y/o 
refaccionadas y no cumplen con las necesidades del adulto mayor, ya sea porque 
no fue el diseño adecuado o solo adaptaron una casa y lo tomaron como centro y 
los ambientes no son los adecuados. 
 
Es así que surgió la idea de diseñar un centro integral para el adulto mayor 
de 66 años a más, para poder brindarle un espacio arquitectónico,  adecuado 
para el donde se vea los ambientes, el diseño, los espacios a utilizar, y todo el 
cumple sea complejo y cumpla con el fin de brindarle al adulto mayor una calidad 














Figura 2. Problemática de los adultos mayores 
Fuente: https://www.google.com.  
 
En esta imagen se puede observar a tres adultos los cuales sostienen un 
cartel el cual dice no somos invisibles, esto quiere decir a mi interpretación , que 
en la actualidad , los adultos mayores no son los mejores tratados hoy en día ya 
que no cuentan con un lugar en cual tenga una infraestructura adecuada. Y por 
eso algunos se sienten abandonas y eso es lo que representa la foto , que han 
tienen voz y saben que tienen el derecho a tener un lugar para ellos .  
 
1.2  Trabajos Previos  
1.2.1 Nacionales 
Ítalo, J. & Arriarán, J.(2014). Complejo de Salud-Recreación y Residencia 
para el Adulto Mayor en Ancón. (Tesis).  Universidad San Martin de Porres – 
Perú., expreso lo siguiente:  
 
El método de desarrollo aplicado consistió, en primer lugar, en 
recabar la información para evaluar las necesidades urgentes de la 
población de Ancón con el propósito de definir qué tipo de proyecto 
arquitectónico a diseñar satisfaga dichas necesidades. 
Seguidamente, ante la falta de un master plan en el distrito de 
Ancón, se elaboró uno que abarque el presente trabajo. 
 
El rol principal de esta infraestructura es la de proveer de servicios 
proactivos para el adulto mayor que ayuden a un desarrollo pleno de sus 
facultades intelectuales, sociales y de salud para un grupo medio que no son 
absorbidos ni por los programas estatales, privados y de alto nivel económico. 
22 
 
3Los objetivos de estos trabajos son: 
 Desarrollar el proyecto arquitectónico de un complejo para el adulto mayor, 
acorde a las necesidades poblacionales del distrito de Ancón y distritos aledaños 
como es el caso de Lima Norte. 
 Diseñar un complejo cuya arquitectura se contextualice con el entorno local del 
distrito de Ancón. 
 Lograr una interacción adulto mayor – naturaleza a través de los espacios y 












Figura 3. Rama para discapacitados 













                                               
3 Ítalo, J. & Arriarán, J.(2014). Complejo de Salud-Recreación y Residencia para el Adulto Mayor en Ancón. (Tesis).  
Universidad San Martin de Porres – Perú 
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Figura 4. Espacio público. Corredor de los ambientes que se colocan entre si  












                    Figura 5. Espacio público: Zona de baile 
   Fuente: Ítalo Junnior Arriarán Juscamaita 
 











Figura 6. Espacio público. Zona de Gimnasio  
Fuente: Ítalo Junnior Arriarán Juscamaita 
 
Es así como se puede observar algunos ambientes para el adulto mayor, 
en el cual como se observa en las imágenes en estos espacios que son púbicos 
están asignados para que sean lugares donde el adulto mayor puede realizar sus 

























AREA DEL TERRENO  :  68 973.10 m2 20 691.93 m2 20%  
AREA DEL TERRENO A UTILIZAR :  46 639.26 m2  
AREA CONSTRUIDA  : 17 420. 70 m2 
Norma de Hospitales  :  20 691.93 m2 20%  
 
1.2.2  Extranjera  
Vega, B. (2006). Centro de Atención y Recreación para Adultos Mayores – 
Guatemala (Tesis). Guatemala, expresó lo siguiente:  
 
El estudio que se realizó fue a los adultos mayores entre los 60 y 80 
años de edad de la ciudad de Guatemala con la capacidad de 
realizar ejercicios físicos, actividades manuales, practicar juegos de 
salón y establecer una buena relación social para intercambiar ideas 
y conocimientos con los demás. Con este fin que se entretengan en 
una actividad productiva durante el día que beneficie su salud física 




4Tanto en la capital como en el interior de país ( Guatemala ) , existen 
lugares con espacios arquitectónicos adecuados a las actividades que se realizan 
pero están siendo limitados debido a la sobrepoblación, asimismo, existen lugares 
adaptados en edificios inadecuados o en casas particulares que solo las 
condicionan , y en estos lugares el adulto mayor debe hacer sus actividades. 
 
5En la ciudad capital y en el interior del país existen lugares con espacios 
arquitectónicos adecuados a las actividades que se realizan pero se están 
haciendo limitados debido a la sobrepoblación; también, existen lugares 
adaptados en edificios inadecuados y en casas particulares, en donde los adultos 
mayores pueden llegar a hacer gimnasia, practicar baile, escuchar conferencias 
para crecimiento personal y donde reciben atención para su salud durante el día, 
pero todos estos se encuentran descentralizados. 
 
En este proyecto se puede observar que se quiere conservar la interacción 
entre el ambiente cerrado y el abierto ya que para un centro se debe tener en 
cuenta el espacio al aire libre ya que para el adulto mayor es necesario conservar 
la naturalidad, ya que para este es mejor el aire fresco y un clima adecuado para 












Figura 7. Espacio público. Juegos lúdicos 
Fuente: Vega, B. (2006).  
 
                                               
4 Vega, B. (2006). Centro de Atención y Recreación para Adultos Mayores – Guatemala (Tesis). 















Figura 8. Espacio público. Espacio de concentración de los 
dormitorios  













Figura 9. Espacio público. Zona hacia los talleres de diversas 
actividades 
Fuente: Vega, B. (2006).  
 
Alternativas tales como: Bio-danza, gimnasia rítmica, tai-chi, yoga, tenis de 
mesa, natación, cocina, panadería, jardinería, ergoterapia, juegos de salón, 







6A través del programa de necesidades se pretende brindar al anciano una 
atención integral con la íntima relación de los espacios físicos para la ejecución de 
este tipo de proyectos, para hacer está propuesta se tomaron en cuenta las 
necesidades detectadas en la investigación para planificar los espacios que 
atenderán a las personas en las áreas psicomédica, sociocultural, terapia 
ocupacional y recreación.  
 
Se clasificó en áreas lo inherente a cada actividad; en ambientes, los 
espacios que conforman cada área y las áreas en metros cuadrados de cada 
ambiente.  
 











                      Fuente: Vega, B. (2006).  
 











            Fuente: Vega, B. (2006).  
 
                                               















         Fuente: Vega, B. (2006). 
 





























































Fuente: Vega, B. (2006). 
 
. 
1.3 Marco Referencial  
 
1.3.1 Marco Teórico  
Teoría de Frank Lloyd Wright  
Según Frank Lloyd Wright (2012): “El espacio interior ha nacido, el edificio no es 
más un bloque de material de construcción a tratar artificial mente desde afuera. 
El ambiente interior, el espacio en el cual se vive, es el hecho fundamental del 
edificio”. 
 
Según el blog planeamientos arquitectónicos el planeamiento teórico de 
Frank Lloyd Wright (2012) establece: “La destrucción del Bloque”, en el cual el 
espacio interior se concibe como un espacio libre, en el cual no hay muros en si 
sino elementos determinantes y características que delimitan los espacios. Esto 
sirve para diferenciar un espacio de otro, con el uso de diferentes materiales 





Gracias a esto pudo diferenciar entre un ¨espacio definido y un ¨espacio 
cerrado¨. 
 
Para Frank Lloyd Wright parte desde el centro, articula los espacios hacia 
el exterior, con límites ciegos, así, regulando escalonadamente las privadas, el 
clima, y con los límites  transparentes y espacios de transición, gradúa la relación 
con la luz y la integración con el paisaje.  
 
7Este principio rechaza el criterio  existente  hasta entonces de los espacios 
interiores como estancias cerradas y aisladas de las demás. Wright propone 
espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, de esta manera 
consigue transparencia visual, una profundidad de luz, una sensación de amplitud 














Figura 10. Casa de la cascada        
Fuente: La arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright. 
 
Esta liberación del interior en relación con el exterior da sentido a la frase 
¨el  espacio interior se convirtió en la realidad del edificio y no en los muros ni en 
los tejados. El espacio en si era la esencia del proyecto.  
 
 
                                               





Teoría del Color  
Según Fiori Santa Maria (2014): “La teoría de colores se demuestra que los 
colores son un verdadero lenguaje del sentimiento. Las sensaciones que 
provocan los colores son mucho más poderosas de lo que cada uno de nosotros 
se puede imaginar”. 
Gracias a los colores se puede modificar los estados emocionales internos 
y  Eso ayuda al adulto mayor a poder estar en un lugar confortable para él y así 
obtener una calidad de vida optima en un centro integral para él. Para los adultos 
mayores se recomienda el uso de colores cálidos ya que representa la armonía y 
la paz que necesitan ellos. Como por ejemplo el color blanco el cual se asocia a la 












Figura 11. Cuadro de colores 
Fuente: Artículo. Teoría del color (2012).  
 
8El blanco significa seguridad, pureza y limpieza en la contra parte del color 
negro. Además el color amarillo también simboliza la luz del sol, el cual 
representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. 
 
Naranja da vitalidad, ya que evoca la luz solar, este color no de usar en 
espacios grandes, igual en las personas mayores, los ayuda ya que expresa la 
vitalidad que ellos necesitan sentir, pero de preferencia se puede ir por los colores 
matizados los cuales son el salmón o el melocotón.  
 
                                               
8 Artículo. Teoría del color (2012). Ecured conocimientos para todos. Recuperado de : 
https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_del_color fecha : 15/04/17 hora: 17:30 
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El rojo es el color más vital está asociado al fuego, pero usar el color puro 
puede ser algo violento, pero se puede usar de manera modera y en lugar que no 
sean muy grandes. 
Los colores fríos:  
El azul es el color más frio de todos, expresa calma, quietud y reposo, este 
color es adecuado para fondos, pero no usarlo mucho ya que quita mucha luz. 
 
El verde es un color que parte del azul y del amarillo, son dos colores 
totalmente opuestos, pero unidos muestran la forma equilibrada, que expresa 
vegetación, esperanza y la primavera. 
 
9El violeta no es color adecuado para personas depresivas o  melancólicas, 
ya que expresa tristeza, es un color místico, otro derivado es el púrpura el cual 
expresa realeza y dignidad, es para estancias especiales, pero no se debe usar 
en lugares que vayan hacer usados en uso habitual.  
 
10El color negro es para contrates, este puede combinado con otros 
colores, y así crear lugares excelentes para conseguir un ambiente de elegancia, 
moderna y acomodada, mayormente se usó de modo decorativo y no es de 










             
 Figura 12. Colores fríos y cálidos  
 Fuente: Artículo. Teoría del color (2012).  
                                               
9 Arquba.com (2016). Recuperado de : http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/simbolismo-del-
color/fecha:18/05/17 hora: 18:00 
10 Arquba.com (2016). Recuperado de : http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/simbolismo-del-
color/fecha:18/05/17 hora: 18:00 
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El marrón indica naturaleza, madera y utilidad. Debido a su calidez y 
neutralidad, representa la tierra, la riqueza, mayormente es utilizado es espacio 
abiertos para mezclarlos con la naturaleza en el ambiente. Además es usado 
mucho como el color de madera.   
 
El gris es un color entre el blanco y el negro, es un color de vista moral, es 
utilizado también como contraste con otros colores mayormente usado en 
inmobiliario.   
 
Teoría  de la actividad  
Según Martha Sajatovic (2015): “Esta teoría algunos la conocen como la teoría 
implícita del envejecimiento, esto quiere decir que el envejecimiento se produce 
cuando los adultos mayores pueden permanecer activos y mantienen las 
interacciones sociales”.  
 
Se dice que el proceso de envejecimiento se retrasa y se mejora la calidad 
de vida cuando el adulto mayor sigue siendo socialmente activo, esto quiere decir 
que una relación positiva entre la actividad y la satisfacción de la vida esto quiere 
decir que el adulto mayor podrá sentir de manera óptima para realizar diferentes 
actividades sin sentirte afectado porque haya llegado a la tercera edad (mayor de 










Figura 13.  El envejecimiento  






1.3.2 Marco Conceptual  
 Actividades recreativas: 
11Según la revista EFD de deporte de la ciudad de Buenos aires: “Las actividades 
físicas, recreativas y deportivas contribuyen el mejoramiento del estado de ánimo 
de ellos, ya que es fundamental para la salud  de los adultos mayores, gracias 
estas actividades lograr una autonomía física de ellos, participar de estos logra un 
proceso afectivo del adulto mayor”.  
 
Los ejercicios que se debe realizar están centrados en la tensión, la 
relajación y extensión del adulto mayor.  
 
 Adulto mayor de 66 años: 
Es cuando los adultos han dejado de trabajar, también se le puede llamar 
personas de la tercera edad. Un adulto mayor puede alcanzar ciertos rasgo que 
se van adquiriendo al pasar los años, bien puede ser biológico en el cual son los 
cambios de orden natural, el social son las relaciones interpersonales y el 
psicológico algunos lo explican cómo experiencias y circunstancias que se va 
llevando durante la vida.  
 
 Bienestar: 
12El conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Se aplica al estado de 
la persona que goza de buena salud física y salud mental, lo que le proporciona 
un sentimiento de satisfacción y tranquilidad o, el estado de una persona cuya 
condición económica le permiten vivir con holgura o abastecido de cuanto 
conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. 
 
 Característica en el diseño:  
13Es necesario disponer de espacios urbanos de solidaridad social 
intergeneracional, en los que puedan convivir personas de todas las edades.  
                                               
11 Diario la Yucatana. (2016). Recuperado de: http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer. Fecha: 16/05/17 hora: 16:50 
12 Biodic (2012) Recuperado de : https://www.biodic.net/palabra/bienestar/#.WVWnhIQ1-M8 fecha:25/05/17 hora:12:00 
13 13 Recuperado de : 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014881/014881.pdfmarca/espacios-integrados-como-sacar-el-maximo-provecho-los-




Lugares de circulación pasillos, corredores, escaleras: Lo ideal es que 
estos espacios tengan dos metros de ancho, para que puedan cruzarse dos 
personas que caminen con bastones, muletas, andadores, o en silla de ruedas. 
 
Escalones o peldaños de las escaleras: Deben tener como norma de 14-16 
cm. de altura, con un descanso cada 10-12 escalones; los sentidos de marcha y 
contra marcha tendrán colores diferentes. 
 
Se utilizarán materiales antideslizantes –rugosos- y deben señalizarse los 
sentidos de marcha. Estarán bien iluminados, con luces indicativas adecuadas 
para la noche y la oscuridad. Pueden tener del otro lado rampas para que el 
desplazamiento sea más fácil si se utilizan sillas de ruedas. 
 
 Calidad de vida:  
14La definición de calidad de vida representa un término multidimensional 
de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y 
un alto grado de bienestar subjetivo y también incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas en adición a la satisfacción individual de 
necesidades. (Rossella, P. 2002, pag.03). 
 
 Centro de atención:   
15Es aquel donde se brinda los servicios de salud básica y principal para las 
personas, los centros de atención son una versión más reducida de los hospitales, 
esto no quiere decir que no brinden lo necesario, sino que manera específica los 
centros de atención es brindar la atención primaria y urgente ante situaciones de 
salud que deben ser tratadas. Asimismo estos varían en tamaño, ya que depende 
de las necesidades del usuario, los recursos. Los centros de atención en Lima no 
tiene la infraestructura adecuada para un adulto mayor. 
 
 Centro de reposo:  
Un centro de reposo es fundamental para el adulto mayor ya que este lugar 
la persona encuentra un espacio donde puede realizar diferentes actividades, 
                                               
14 Palomba, R.(2002). Calidad de vida: Conceptos y medidas.(taller).CELADE.Chile 
15 Palomba, R.(2002). Calidad de vida: Conceptos y medidas.(taller).CELADE.Chile 
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pero sobre todo un espacio donde pueda descansar de manera diurna, aunque 
algunos casos es para los adultos que desean descansar de manera 
permanentes. 
 
 Centro integral:  
16Un centro integral para el adulto mayor es una edificación donde se 
pueda desacelerar el proceso de envejecimiento a través de los siguientes 
requerimientos de socialización, vivienda, recreación y salud para el adulto mayor, 
además estos centros mejoran el hábitat del adulto mayor  interviniendo el 
espacio en función a las necesidades de ellos. 
 
 Criterios Arquitectónicos: 
 Accesibilidad: accesibilidad a todos los ambientes, además en la parte 
urbana accesibilidad tanto vehicular como peatonal principal y secundaria. 
 Equipamiento urbano: de acuerdo al análisis del centro y el requerimiento 
físico espacial.  
 Aspectos espaciales: características morfológicas  y el emplazamiento del 
equipamiento existente a conservar determinan el planeamiento de la 
nueva estructura espacial. 
 Aspectos funcionales: todas las zonas tendrán un propósito el cual será 
mantener al adulto mayor en constante actividades. 
 Imagen : imagen arquitectónica que exprese el carácter tecnológico y 
moderno de sus funciones como también transmita una alegoría en el 
desarrollo 
 Condiciones bioclimáticas: condiciones favorables y se controlara las 
variables desfavorables del clima, por medios arquitectónicos o naturales. 
 Vegetación: implementando área verde por todo el centro.  
 
 Confortable: 
El Confort que el ser humano siente en un lugar determinado es una 
sensación cuya determinación resulta compleja. 
 
                                               
16 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones. Documento 
Electrónico descargado de la página: https://www.urbanistaperu.org. 
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En una concepción más amplia del confort, incluiríamos características que 
corresponden a los usuarios del espacio, factores personales que vendrán 
determinados por las condiciones biológico-fisiológicas (sensación frío-calor en 
personas viviendo en diferentes climas), las condiciones sociológicas (actividad, 
educación, moda, cultura…) y psicológicas. 
 
 Espacios integrados: 
La ausencia de muros divisores otorga versatilidad al espacio, que puede 
adecuarse según la ocasión sin perder su identidad y estilo. Grupo Edisur te 
cuenta cómo sacar partido de los ambientes integrados. Al evitar las divisiones de 
muros interiores, se logra una sensación de amplitud, que puede ser 
incrementada si se cuidan ciertos detalles de decoración, como la elección de 
colores o el uso de estantes flotantes. Las tonalidades claras siempre ayudan a 
dar idea de profundidad. 
 
 Sistemas espaciales:  
17El sistema espacial ser definido por superficies y volúmenes y grados de 
separación entre objetos, un gran ejemplo del sistema espacial son los “Thermal 
Bath, Vals de Peter Zumthor” donde el arquitecto manipula la experiencia de 
visión de los usuarios convirtiendo un espacio que supuestamente sería negativo 
(espacio en donde no se puede entrar) los cinco grandes pilares, en un espacio 
positivo (espacio donde si puedes entrar), es decir que los usuarios pueden entrar 
a los grande pilares. 
 
 Versatilidad:  
Otro beneficio de estas plantas libres es que los espacios pueden 
adaptarse a distintas necesidades: con correr los muebles, o abrir y cerrar la 
puertaventana de la galería, se logra ampliar el espacio. Esto resulta muy útil en 
el caso de organizar una reunión numerosa: es posible dar por hecho que el living 
comedor, la galería y el patio proporcionarán el espacio suficiente para los 
invitados.  
 
                                               
17 Arquitectura del espacio http://www.victoria-andrea-munoz-
serra.com/ARQUITECTURA/EL_ESPACIO_ARQUITECTONICO.pdf. Fecha:30/05/17 . hora : 16:15 
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 Vida Activa:  
18Según la página Salud y agua una vida activa es aprovechar al máximo 
todo lo que ofrece realizar diferentes actividades las cuales pueden ser físicas o 
mentales además ayudara a controlar el estrés , mejor el sueño, tener un 
equilibrio de energía en el cuerpo, significa controlar los riesgos de enfermedades 
que están asociadas a la inactividad.  
 
Además ayuda a la contribución de conservación de huesos, músculos y 
articulaciones sanas, las personas mayores pueden sentirse más fuertes y en 
mejores condiciones. 
 
1.3.3. Marco Histórico  
Creación de los centros para el adulto mayor  
. 
Línea del Tiempo 
 
Figura 14. Línea de tiempo 
Fuente: Base de datos de la Subgerencia de protección del Adulto Mayor - EsSalud  
 
 
                                               





Esta flecha significa el descenso que se ha venido dando a través de la 
historia y esto que quiere decir, es sobre la atención que se le da al adulto mayor, 
ya que ahora en el año 2017, al adulto mayor no se le brinda la atención 
adecuada que necesita.  
 
Esta flecha representa el ascenso que se viene dando de los centros para 
el adulto  mayor  desde el año 1982, hasta la actualidad, aunque se ha ido 
modificando al pasar los años ya que las necesidades de ellos van cambiando y 
por eso que ha sufrido algunos cambios en el nombre, como en la infraestructura 
de estas.  
Sin embargo como lo he venido diciendo y a través de la  investigación que 
se viene dando estos centros  deben ser debidamente estudiados y deben tener  
la infraestructura y el terreno óptimo para este.  
Algunas de las personas confunden los programas que brinda el estado 
con un centro para el adulto mayor, ya que un programa para ellos está dentro de 
una clínica o de un hospital  y solo se le brinda un espacio pequeño y no son 
todos .los días además que no abastece a todos los adultos que hay en todo  
Lima a pesar que hay en todos los distritos. 
 
Algunos lo llaman casa del adulto mayor como por ejemplo en los distritos 
de Jesús María, Pueblo Libré, Magdalena del mar tiene un espacio para ellos, el 
problema es que solo son casas modificadas y que no ayudan a desarrollar al 
adulto mayor, ya que están espacios muy poco apropiados.  
 
Aquí se le presento la historia de los establecimientos para el adulto mayor 
pero que pasa a través de la historia con el adulto mayor si antes eran personas 
respetas y consideras hoy en día ya no pasa eso ya que no se le toma en cuenta 
al adulto mayor por tener el pensamiento que son personas que ya no tiene voz  
ni voto, o peor no tienen el derecho de contar con un equipamiento dedicado a 
ellos en el cual será realmente el adecuado.  
 
En la actualidad los centros integrales se puede encontrar en cada distrito 
para el beneficio de los adultos mayores, pero el problema es que no tienen la 
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infraestructura adecuada ya que son establecimientos que son modificados o 
remodelados en áreas muy pequeñas las cuales a veces ha sido casas, y los 
transforman para que se adecuen a estos centros, pero no es el adecuado ya que 
no es el área optima que debe tener. 
 
19Es por eso mediante la investigación titulado El Viejo en la historia – 
autor: Carlos Trejo Maturana se relata la breve historia a través del tiempo y por 
ver el paso de las personar mayores en diferentes periodos de la historia en el 
mundo. Su momento de gloria fue en la época antiguas. 
 
 
Los griegos  
Aquí los personas mayores o como ellos lo llaman ancianos en estas 
épocas ellos iban perdiendo poder ya que desde la época arcaica, ya que desde 
esa época solo era un consejo de los ancianos pero no era respetados ya que las 
decisiones realmente las tomaban los jóvenes. Dado este cambio ellos se sentía 
oprimidos ya que de haber sido los más poderosos los cuales hasta eran 
considerados enviados de los dioses, ahora no lo eran y no los tomaban en 
cuenta, esto a que debió a que antes había areópago en el cual solo participaban 
los ancianos pero debido a nuevas ideologías y nuevas políticas este grupo tuvo 
que disolverse y los ancianos ya no tenían el derecho a tomar decisiones, es por 
eso que esa época paso a la juventud , esto quiere decir que fue una época más 
cosmopolita sin perjuicios con respecto a la raza o la edad , la cuales si lo eran 
para las personas mayores. 
 
Mundo Romano  
20A las personas llegaban a la vejez pero este punto se le veía desde todos 
puntos como en lo político, social, psicológico, demográficos y medicinales, y así 
poder mejorar su vida ya que en comparación con otras épocas aquí ya se iba 
deteriorando el adulto mayor mas y llegaban a la vejez más rápido y no tenían 
tantas funciones como antes.  
                                               
19 El viejo en la historia (2001). Recuperado de : http://www.redalyc.org/pdf/554/55470108.pdf. Fecha :30/04/17 hora : 
23:02 




Y es como el adulto mayor fue perdiendo importancia y en los poderes que 
había en cada pueblo, ya que no se les consideraba , sino que ya paraban en sus 
casas, además otra de sus observaciones fue que el porcentaje de adultos 
mayores era mayor los hombres, ya que las mujeres fallecían a tempranas 
edades es algo que en la actualidad se da al revés ya que mayormente es el 
hombre quien fallece primero, pero por es que en el ciclo III en la época roma se 
comenzó a crear el primer hospital para el adulto mayor solo dedicado a ellos y 
así poder conservarlo más tiempo y que no se deteriore su vida tan rápido como 
se venía dando en la época,  ya que ya no tenían funciones si sentían eran 
personas inútiles si así se le puede decir , y es algo que hoy en día muchos de 
ellos piensan igual .   
 
Edad Media 
En esta época los privilegiados eran los adultos mayores que estaban en la 
clase alta tenían la oportunidad de ser asistidos en lugar especializados para ellos 
mientras que la clase baja no podía obtener estos privilegios es por eso que este 
clase se veía que los adultos mayores tendrías pocos probabilidades que puedan 
llegar con una vitalidad buena a esa edad, es por eso que aquí se ve  más las 
enfermedades de la vejez. 
Sin embargo aquí en esta época apareció la peste y ante este problema 
muchos hombres comenzaron a fallecer y a los adultos mayores hombres 
comenzaron a tomar como cabeza de familia ya que muchos iban falleciendo y 
eso hizo que esa crisis ellos volvieran a tomar las fuerzas políticas económicas y 
sociales , pero solo hasta cierto temporada.  
Al pasar esta crisis los ancianos volvieron a estar sujetos a la solidaridad 
de cada familiar para la subsistencia de cada uno. Por esa razón esta época fue 
muy violenta para ellos aunque era más para las mujeres ya que se decía que 
debía ser hermosas y al cumplir cierta edad ellas tenían la vida que decían que 





21En esta época la vejez se veía de manera despectiva, ya que se toma 
como referencia que la juventud era algo bello, hermoso mientras que la vejez se 
decía que era la fealdad ya que aquí se veía el deterioro que presentaban ellos y 
creían que era de mal aspecto y es por eso que se le trataba mal a ellos. Sin 
embargo eran las mujeres quienes pasaban los malos ratos ya que ellas no eran 
tratas bien ya que se creía que ellas eran la dicha de tener la bella y al llegar a la 
edad adulta del envejecimiento es aquí cuando se le nota las facciones, he aquí el 
trato que se le daba a los adultos mayores, y así como se empieza  a tomar poca 
importancia al adulto mayor.  
 
Mundo moderno 
En la edad moderna ya el adulto mayor se le considera una persona la cual 
debe descansar y tener reposo ya que no debería realizar actividades que le 
demanden desgaste físico y mental , ya que eso lo podría deteriorar y no cumplir 
con cierta edad, es por eso que es aquí donde se crea la jubilación para ellos , es 
el sistema donde a una cierta edad el adulto mayor puede dejar de trabajar y 
dedicarse a actividades más sedentarias , de esta manera se decía que a pesar 
de dejar de trabajar se le podría retribuir un poco y así generar ingresos a la 
nación . 
Es por eso que desde ese momento ya se le podía ver al adulto mayor 




Ya en esta época se ve como los dos géneros son tratados de la misma 
manera con los mismos derechos ya que anteriormente solo los privilegios de la 
jubilación sola la tenían los hombres, pero ya luego se declaró que las mujeres 
también debían tener y esto se hace mención ya que para la actualidad el adulto 
mayor ya tiene más consideración que lo pueden ayudar a tener una mejor vejez 
la cual lo puede ayudar a prolongar su vida. 
 
Pero porque se debido mencionar estas etapas del adulto como de pasar a 
ser las personas más reconocidas y elogiadas pasaron a ser las personas que 
                                               




solo tienen importancia hasta cierta y luego solo se dedican a descansar, esto es 
algo que no está mal en el adulto mayor ya que este ya está cansado de pasar 
muchos años trabajando pero en si se debería tener en cuentan espacios donde 
el adulto mayor no pierda su naturalidad y sus ganas de seguir haciendo cosas 
que lo ayuden a mantenerse, ya que luego de la jubilación no hay nada más que 
hacer que descansar en lugares propicios para ellos para que sigan en 
actividades físicas adecuadas para ellos , actividades de lectura , que tengan 
lugares donde se puede  desarrollar su vitalidad.   
 
1.3.4 Marco Normativo  
Según el Reglamento Nacional  de Edificaciones encontramos las 
siguientes normas y artículos que ayudaran a la investigación:  
 
Norma A.120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las 
personas adultas mayores  
 
Artículo 3: Persona adulta mayor  
De acuerdo al artículo 2 de la ley Nº 28803 de las personas mayores. Se entiende 
por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 a más años de 
edad.  
 
 Accesibilidad: la condición de acceso que presta la infraestructura 
urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento 
autónomo de las personas, en condiciones de seguridad.  
 
Artículo 9: Condiciones De Diseño De Rampas  
El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 cm entre los muros que la limitan 
y deberán mantener los siguientes rangos de pendientes máximas. Los 
descansos entre los tramos de rampas consecutivas y los espacios horizontales 
llegada, tendrán una longitud mínimo de 1.20 medida  sobre el eje de rampa.  
 
Norma A. 050 Salud  
Artículo 2: Centro de Salud  
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 Establecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud y de complejidad,   
orientado a brindar una atención integral de salud, en sus componentes de: 
Promoción, Prevención y Recuperación. Brinda consulta médica ambulatoria 
diferenciada en los Consultorios de Medicina, Cirugía,  y Odontología, además, 




Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en 
los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo  Urbano. 
Los terrenos para las edificaciones de salud se construirán sobre terrenos con las 
siguientes características: En cuanto a su ubicación: 
a) Ser predominantemente planos. 
b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, 
otros similares). 
c) Estar libres de fallas geológicas. 
d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones. 
e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de 
ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 
f) Evitar terrenos con aguas subterráneas. 
 
Artículo 19 
El Puesto de Salud estará conformado básicamente por las siguientes unidades: 
a) Unidad de Atención, compuesta de Sala de uso múltiple, consultorio, tópico, 
ambiente de reposo para dos camas, botadero, servicios higiénicos (02), 
admisión, archivo, botiquín, depósito, despensa y almacén. 
 
Norma A.100 RECREACION Y DEPORTES 
Articulo 4  
Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las 
circulaciones diferenciadas a espacios abiertos. 
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b) Factibilidad de los servicios de agua y energía; 
c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 
predominantes 
d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
 
Norma A.120 Accesibilidad de para personas con discapacidad  
Artículo 2:  
Es de aplicación obligatoria, para todas las edificaciones donde se presten 
servicios de atención al público, de propiedad pública o privada.  
Artículo 3:  
 Persona con discapacidad: puede tener una deficiencia la cual puede ser 
temporal o permanentemente en sus funciones físicas, mentales o sensoriales 
que implica una disminución o ausencia de la capacidad de poder realizar 
alguna actividad  que puede estar considerado como condiciones normales.  
 Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conecta los 
elementos y ambientes públicos accesibles dentro de una edificación. 
 Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos 
físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con 
discapacidad. 
 Servicios de atención al público: Actividades en las que se brinde un servicio 
que pueda ser solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de 
atención al público, los servicios de salud, educativos, recreacionales, 
judiciales, de los gobiernos central, regional y local, de seguridad ciudadana, 
financieros, y de transporte. 
 
Norma A. 130 Requisitos de seguridad  
Artículo 1 
Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir 
con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como 
objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad 






1.3.5 Referentes Arquitectónicos 
Centro Integral para el Adulto Mayor  - RENACER - Lugar: México  
22El Centro Integral para el adulto mayor “Renacer”, es una edificación 
única en el sureste de México que permitirá a los adultos mayores contar con un 
espacio para la recreación, convivencia, actividades recreativas como el Tai Chi, 
terapias, talleres, y la integración de este sector de la población. Ya que en toda 
esta zona no hay un centro adecuado para el adulto mayor, es por esa razón que 
se crea este Centro Integral.  
 
En este nuevo espacio y digno en el que los adultos mayores podrán 
desarrollar todo su potencial y convivir con personas de la misma edad o 
contemporáneo; además de poder convivir con sus familiares en lugares donde 
no se sientan oprimidos sino se sientan libres y sientan que si pueden desarrollar.  
 
23En el nuevo centro se encuentra en un terreno de un área de 1.7 
hectáreas y se ubica al costado del centro de atención del adulto mayor. El cual 
cuenta con una explanada de acceso al vestíbulo, acceso al estacionamiento, 
talleres ocupacionales, taller de cómputo, salón de usos múltiples, terrazas, áreas 
de servicios, área de administración, área de descanso (dormitorios), canchas 
deportivas talleres para actividades físicas como el baile, el Thai Chi.  
 
24Descripción del centro según el diario Yucatán (2016).  
Brindará un servicio completo para ellos ya que cuenta con todos los 
equipamientos e inmobiliario necesario para el adulto mayor, no solo para la 
recreación sino también para la salud ya que aquí se tendrá un espacio para la 
salud donde se verá o monitoreara a los adultos mayores, además del reposo que 
se le puede brindar al adulto mayor para que descanse y pueda recuperarse.  
 
El edificio cuenta con un sistema de aislantes térmicos que reduce en 51 % 
el consumo de energía en sus instalaciones y es el primer edificio municipal de 
                                               
22 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
23 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
24 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
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Mérida con estas características. Ya que está hecho para que los adultos 
mayores pueden aislarse de los ruidos exteriores que pueden haber cerca al 
centro y así estén cómodos y su tranquilidad de ellos y bienestar. 
 
Descripción de espacios dentro del centro: 
25Esta es una de las entradas al centro integral, el cual es el ingreso de los 
peatones es decir por donde ingresan los pacientes (adultos mayores)  y los 
familiares. Además al ser una de las entradas secundarias también puede hacer 
el ingreso los empleados.  










          Figura 15. Entrada al centro integral  
          Fuente: Diario de Yucatan (2016) 
 
Aquí se puede observar otro acceso al centro igual que la anterior foto aquí 
también pueden hacer el ingreso al centro los pacientes y familiares ya que 
cuenta con una vigilancia y puertas amplias, las cuales ayudan a una fácil 
evacuación del centro en caso de sismos o ingreso masivo dentro del centro.  
 
 
Puesto que el centro cuenta con personas mayores las cuales por sus 
necesidades y por el espacio que debe tener según el reglamento, deben ser 





                                               
25 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
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Figura 16. Fachada del centro integral  
Fuente: Diario de Yucatan (2016) 
 
En las fotos se puede observar que el centro tiene varias entradas las 
cuales facilitan el acceso al centro tanto peatonal como vehicular, además así 
también se tendrá una mejor evacuación, la cual ayudara en caso de emergencia 
, aunque se puede pensar que muchas entradas son innecesarias, pero es 
necesario para la accesibilidad adecuada.  
 
Pasadizos  
Aquí se encuentran los pasadizos los cuales conectan a la zona de los 
talleres que son hechos para los adultos mayores, como por ejemplo 










     Figura 17. Pasadizos  
     Fuente: Diario de Yucatan(2016) 
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26En la foto se puede observar la recepción del centro integral el cual le 
podrá información y saber que actividades se realizan aquí además de ayudar a 
saber quiénes están dentro del centro, es un espacio pequeño pero adecuado 









Figura 18. Recepción del Centro Integral  










 Figura 19. Inauguración del Centro integral 
  Fuente: Diario de Yucatan(2016) 
 
27Aquí aparte de observar la inauguración del centro integral , también se 
puede ver otro de las entradas del centro desde aquí se puede acceder a la 
recepción del centro donde se le brindara toda la información que desea , además 




                                               
26 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
27 Diario de Yucatan(2016),Recuperado de :http://yucatan.com.mx/merida/ciudadanos/inauguran-centro-integral-la-
plenitud-del-adulto-mayor-renacer.Fecha : 24/04/17 hora : 14:05 
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Programación Arquitectónica:  
























Fuente: Diario de Yucatan(2016) 
 
Centro Gerontológico San Martin de Porres – Barrio de Monserrate 
28Este proyecto tiene como objetivo el diseño a realizar de un centro 
médico orientado en la gerontología, puesto que el índice de adultos mayores es 
considerablemente, y cada año va aumentado. En la actualidad solo los centro 
permiten atender emergencias pero no cubre la demanda para la recuperación del 
adulto mayor tanto física como psicológica.  
                                               
28 Urias, F. (2013). Propuesta Arquitectónica para un Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor. Universidad San 




Además en este proyecto busco comprender la morfología, evolución y 
accesibilidad de los espacios de atención medico ambulatorios en la actualidad, y 
plantear una mejora en estos. Asimismo el diseño del espacio tendrá como 
premisa la contextualización con el entorno y creara una unidad arquitectónica 
con todo el entorno. Con la finalidad de brindar un mejor servicio para las 
personas adultas mayores.   
 
En resumen a esto se comprobó que las infraestructuras de los centros 
para el adulto mayor en Lima, en su mayoría, no permiten una libre autonomía de 














Figura 20. Ingreso al centro donde se puede apreciar grandes espacios, como pasillos los 
cuales nos ayudan y son medidas bien determinadas que ayudan al centro a 
verse espacioso y con bastante iluminación  
Fuente: Diario de Yucatan(2016) 
 
29Cuenta con espacios de encuentro intergeneracional es vital en la vida 
del adulto mayor. Recorrido no solo como espacios de transito sino también como 
interacción y así realizar diferentes actividades. Se manejó el criterio de diseño 
que repercutan de manera favorable en el adulto mayor, los materiales que fueron 
empleados deben ser cálidos y tener tonalidades definidas.   
                                               
29 Urias, F. (2013). Propuesta Arquitectónica para un Centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor. Universidad San 













        Figura 21. Patio del centro integral  
        Fuente : Diario de Yucatan(2016) 
 
Los recorridos son claros para el acceso factible para el adulto mayor. El 
mobiliario debe ser apropiado para los adultos mayores, los ambientes deben 
brindar tres aspectos los cuales son comodidad, seguridad y movilidad. 
 
Espacios de capacidad para poder albergar a los pacientes y sus 
familiares, y así realizar actividades socio recreativas y culturales y así conservar 
una vida activa del adulto mayor  y que se sienta útil a través  de espacios 












        Figura 22. Diversos ambientes del centro integral  
        Fuente: Diario de Yucatan(2016) 
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Espacios del centro los cuales nos muestran las partes exteriores de este, 
donde el área de socialización son espacios abiertos los cuales se mezclan con 
las  zonas cerradas y haciendo una integración entre sí.  
 
1.4   Problema  
1.4.1  Problema General  
¿Cómo debería ser un centro integral del adulto mayor de 66 años a más 
para mejorar la calidad de vida? 
 
1.4.2 Problemas  Específicos 
¿Qué espacios recreativos puede utilizar  el adulto mayor de 66 años a 
más para lograr una vida activa? 
¿Qué características arquitectónicas debe tener un centro integral del 
adulto mayor para lograr el espacio confortable? 
¿Qué sensaciones se puede transmite de acuerdo al color del ambiente 
para el bienestar del adulto mayor? 
  
1.5 Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis General  
Un centro integral del adulto mayor contiene las actividades de recreación, 
vivienda y socialización y así lograr mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 
 
1.5.2 Hipótesis  Específico 
1. Los espacios recreativos  son  activa y pasiva (lúdicas, rítmicas, 
circuitos por todo el centro, baile, tai chi, lectura gimnasia de 
mantenimiento, expresión corporal, caminatas) para una vida activa en 
el adulto mayor de 66 años a más. 
2. Las características arquitectónicas  de un centro integral debe contar 
con espacios urbanos, tener una circulación adecuada de  2 metros en 
los pasillos, iluminación natural y artificial en los espacios del centro, 
espacios adecuados para la movilización de sillas de ruedas con 
medidas adecuadas para los adultos mayores para un buen confort 
entre espacios.   
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3. Para  un centro integral para el adulto mayor se debe colocar colores 
cálidos como el blanco, el amarillo, el rosado, el celeste, el verde ellos 
generan el bienestar  para el adulto mayor. 
 
1.6 Objetivos  
1.6.1 Objetivo General  
Investigar  cómo debería ser un centro integral del adulto mayor de 66 
años a más para  desacelerar el proceso de degeneración de ellos.  
 
1.6.2 Objetivos Específicos  
1. Determinar qué espacios puede utilizar el  adulto mayor de 66 años a más 
para su recreación y lograr una vida  activa. 
2. Investigar las características arquitectónicas de un centro integral para que 
el adulto mayor pueda lograr el espacio confortable.  
3. Investigar que sensaciones se puede transmitir de acuerdo al color del 
ambiente para el bienestar del adulto mayor. 
  
1.7 Justificación   
1.7.1  Teórica  
La presente investigación acudió a las tesis de Barbara Vega, de Italo 
Jaimes, de Carrillo, del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Vivienda, 
Revista, Tesis Extranjeras para el apoyo del desarrollo de esta tesis lo 
anteriormente mencionado son las tesis donde se explica los factores y 
problemáticas que existen en una sociedad y las acciones que se pueden realizar 
como explican en ambos artículos y tesis que pueden ayudar a reducir los índices 
de falta de edificaciones arquitectónicas en el  Perú.  
 
1.7.2   Metodológica 
La presente investigación es de carácter cuantitativo- descriptivo, por 
consiguiente el procedimiento metodológico básico es la elaboración de 
encuestas aplicadas  a las personas adultas mayores de 66 años. Para poder 
obtener dichos datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS, ya que es una 
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Los resultados del presente trabajo servirán para que las personas adultas 
mayores de 66 años de edad a mas contar con un centro integral para el adulto 
mayor  de 66 a más, ya que  de esta forma podrá contar con los servicios 
necesarios como por ejemplo atención, recreación y reposo y así podrá tener una 
buena calidad de vida, además de brindar un proyecto arquitectónico de acuerdo 
a las necesidades de ellos. 
 
Escogí este tema ya que quiero brindar un lugar óptimo para el adulto 
mayor donde pueda sentirse satisfactoriamente, además brindar a la sociedad un 
nuevo proyecto el cual sea completo para el adulto mayor.  
 
1.8 Alcances  
Tengo planificado visitar tres tipos de edificaciones los cuales son la casa 
del adulto mayor de Jesús María, el centro integral de pueblo libre, y casa de 
reposo (privado) nos presentaran la realidad de un centro del adulto mayor, 
además poder hacer entrevistas y encuentras en este mismo a los pacientes, 
familiares y trabajadores; también se podrá tomar fotos y así tener evidencia de la 
situación actual.  
Tengo varias tesis nacionales e internacionales que ayudaran a la 
investigación. Asimismo en la web se puede obtener información sobre los 
centros. Son los recursos que puedo tomar.  
 
1.9 Limitaciones  
Una de las desventajas al ser estudiante de arquitectura, que debo estar 
sujeta a las autorizaciones del centro para poder ingresar y realizar las entrevistas 
y encuestas, además se debe tener autorización para realizar fotos.  
La universidad puede brindar la carta de presentación para los ingresos a 
los centros, pero estoy sujeta a la disponibilidad de la escuela para poder realizar 
el trámite.  
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Otro límite es el costo que se debe realizar para poder llegar a los centros y 
en algunos casos el tiempo de llegada.  
 
II. METODO  
2.1  Diseño de investigación  
El diseño de investigación que se ha aplicado es el no experimental y de 
carácter transaccional. Se considera no experimental porque no se ha manipulado 
las variables de estudio, y es transaccional porque se ha aplicado la encuesta en 
un solo acto o momento a la muestra  estudiada.  
 
                        X 
 
M =                  R 
 
                        Y 
 Simbología Correlacionar  
DONDE:  
M= Muestra  
X= Variable 1  
Y= Variable 2 
R= Relación  
 
El enfoque que tiene la investigación es cuantitativo porque se han medido 
las variables para poder comprobar la tesis y se ha usado la recopilación de datos 
para poder probarla con base en la medición numérica y el análisis estadístico.  
 
La investigación es de tipo descriptiva porque pretende detallar las 
características, propiedades y perfiles observados de las variables de estudio; y 
correlacional porque se ha dado a conocer el grado de relación que existe entre 
las variables de estudio en un contexto en partícula; en cierta medida tiene un 
valor explicativo, que el hecho de saber que dos variables se relacionan aporta 





2.2  Estructura Metodológica 
Deductivo- Inductivo : Se ha utilizado para seleccionar las diferentes 
fuentes teóricas y también  para organizar el contenido global de la investigación , 
teniendo en cuenta las exigencias de las variables descriptivas, en cambio la 
inducción se ha utilizado para introducir nuestras ideas o conceptos fruto del 
conocimiento paulatino de la realidad estudiada. 
 
Descriptivo: Nos ha permitido entender y describir los rasgos 
característicos de las variables estudiadas. 
Método Comparativo: se ha utilizado para comparar los resultados de las 
variables de estudio a través de la aplicación de los programas estadísticos 
correspondientes. 
 
2.3  Variable, Operacionalizacion de Variables  
 
Tabla 1  















Es una edificación 









recreación y salud 
para el adulto 
mayor, además 
estos centros 
mejoran el hábitat 
del adulto mayor  
interviniendo el 
espacio en función 
a las necesidades 
de ellos. (Muria,R 
y Olivares, A, 
2001, par. 11) 
Se elaboró una 
encuesta con 12 









• zona de 
lectura  
• zona de 
juegos lúdicos  
• zona al aire 
libre 






•   Espacios 
Urbanos  
•  Áreas 
Verdes  
•  Circulación  
•  iluminación 
Artificial y 
Natural   
 






11 - 12 Ordinal 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota: La columna de los ítems representa el número de preguntas por 
dimensiones. 
 
Tabla 2  








Indicadores Ítems Escala 
Calidad 
de vida 
La definición de 
calidad de vida 
representa un término 
multidimensional de 
las políticas sociales 
que significa tener 
buenas condiciones de 
vida objetivas y un alto 
grado de bienestar 
subjetivo y también 
incluye la satisfacción 
colectiva de 
necesidades a través 
de políticas en adición 
a la satisfacción 
individual de 
necesidades.(Rossella, 
P. 2002, pag.03). 
 
 
Se elaboró una 














(Thai Chi ) 
• Expresión 
corporal 
•  Juegos 
Lúdicos 
•  Lectura 






• Relación de 
Espacios 
• Sensación de 
espacios 
•Convivencia 
17 – 19 Ordinal 
Bienestar 




20 – 21 Ordinal 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: La columna de los ítems representa el número de preguntas por 
dimensiones. 
 
2.4  Población y muestra 
Población:  
La población del distrito de Pueblo Libre según el INEI (2014). Es de un 
total de 76437 mil habitantes en todo el distrito, el 46% son hombre y el 53% son 
mujeres .En el distrito de Pueblo Libre el 20 % de la población de este distrito son 
adultos mayores siendo el 3 distrito con más adultos mayores a nivel de Lima 
centro, y este a su vez es el que más adultos mayores tiene a nivel metropolitana 
. 
Media Poblacional:  
Mediante esta fórmula cuantitativa se puede sacar el número de 
encuestados el cual es de 100 personal a nivel distrital, pero si desearemos 
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podríamos aplicar el proyecto piloto el cual podría ser un porcentaje del total de la 
operación, esta vez se aplicara como ha salido en la formula la cual es 100.  
                 Cuadro 10.  
    Media poblacional  
 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
2.5  Técnicas e instrumentos de recolección y medición de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos:  




Esta técnica se han empleado para poder recolectar la información de 
forma escrita , a través de libros , revistas , tesis , paginas digitales , periódicos , 
planes de desarrollo urbano y todo es por medio del internet  y asi poder lograr 
construir el marco teórico , marco conceptual , marco histórico y el marco 
referencial de la investigación.  
 
Observación:  
Esta técnica es para poder ser empleada mediante la observación y así 
poder percatarse, juzgar y determinar los datos observados de la realidad que se 
está estudiando.  
 
Tesis: 
Se emplearon  trabajos de investigación  tenían relación directa con el 














atender nuestro problema en estudio mediante sus teorías y conclusiones que se 
tuvieron en cuenta en la discusión de los resultados. 
 
Encuesta:  
Para poder elaborar el instrumento necesario e indispensable que se necesita 
para poder la muestra estudiada.  
 
Instrumento de recolección de datos:  
Cuestionario:  
Elaborado sobre la base de las 2 variables, indicadores correspondientes. 
Para su aplicación se ha medido previamente su confiabilidad y validez de 
contenido. Se ha medido con el coeficiente de correlación de Alfa de Cronbach 
cuyo resultado se observa en la tabla siguiente. Para este efecto se aplicó a la 
cantidad de 100 personas la cual es la población que salió mediante la fórmula 




Se ha utilizado para procesar los datos de campo y presentar los 
resultados correspondientes en este sentido se ha utilizado el programa 
SPSS=24. 
  
Validez de contenido de las encuestas:  
Se ha medido con el juicio de expertos, 2 arquitectos con grado de 
magister y un profesor metodológico los cuales son proporcionados por la escuela 
de arquitectura y la escuela de investigación el cual da un total de 3 profesionales 
que provienen de la universidad Cesar Vallejo – Lima Norte.  
 
Ficha técnica:  
 Para medir la variable: centro integral del adulto mayor  
 Autora: Colina Asencio, Mariagracia  
 Procedencia: Lima – Perú 
 Administración: individual  
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 Duración: 1 hora 
 Aplicación: pobladores del distrito de Pueblo Libre  
 Confiabilidad: estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach 
 
Tabla 3  
Estadístico de confiabilidad de Cronbach de la variable1:  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Tabla 4  
Baremación de la variable Centro integral del Adulto mayor  
 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 
5 52 – 60 Totalmente de acuerdo 
4 42 - 51 De acuerdo 
3 32 - 41 Indiferente 
2 22 – 31 Desacuerdo 




Ficha técnica:  
 Para medir la variable: Calidad de vida  
 Autora: Colina Asencio, Mariagracia  
 Procedencia: Lima – Perú 
 Administración: individual  
 Duración:  
 Aplicación: pobladores del distrito de Pueblo Libre  




Tabla 5  
Estadístico de confiabilidad de Cronbach de la variable2:  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






Tabla 6  
Baremación de la variable calidad de vida  
 
NIVELES INTERVALOS VALOR ASIGNADO 
5 46 – 50 Totalmente de acuerdo 
4 37 – 45 De acuerdo 
3 28 – 36 Indiferente 
2 19 – 27 Desacuerdo 




2.6  Métodos de análisis de datos 
Se elaboró la base de datos para ambas variables. Allí se guardaron los 
valores obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para 
luego ser utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa 
SPSS versión 24 y el Excel.  
 
Para la presentación de los resultados de la investigación, se elaboró 
tablas de frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de ambas variables 
de estudio y a través de ellas, se hizo figuras estadísticas con el propósito de 




2.7 Aspectos éticos 
Por cuestiones éticas no  se  mencionaron  los nombres de los pobladores  
que han sido encuestados gracias  a sus respuestas  han  constituido  las 
unidades de análisis de la investigación. Dicha información es de privacidad del 
investigador, se informó a cada persona encuestada que la presente investigación 
es de carácter académico y el documento resultante se  encontrara en la 
Universidad Cesar Vallejo sede Lima Norte, para su conocimiento de ellos. Ya 
que los resultados de las encuestas se encontraran en la investigación, si es que 
les gustaría saber los resultados de esta.  
 
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
3.1  Recursos y Presupuesto  
3.1.1  Recursos  
 Recurso Humanos  
• Asesora ( 1) 
• Responsable del Proyecto (1) 
• Colaboradores (1) 
 Recursos Materiales  
 
 Bienes corrientes  
• Laptop (1) 
• Cuaderno (1) 
• Lapiceros (3) 
• Lápices (2) 
• Liquid paper (1) 
• Tinta de impresora (1) 
• Hojas bond A4 de 80 gra. (400) 
• Folder (1) 
• Grapas (15) 
• Perforador (1) 






 Servicios  
• Búsqueda de información por internet  
• Libros, revistas y tesis relacionas a la investigación  
• Clases  
• Movilidad 
 
3.1.2 Presupuestos  
Materiales 
Descripción Cantidad Costo 
Laptop  1 2000.00 
Cuaderno  1 10.00 
Lapiceros  3 7.50 
Lápices 2 4.00 
Liquid paper  1 1.50 
Tinta de impresora 1 70.00 
Hojas bond A4 100 10.00 
Folder 1 9.00 
Grapas  20 3.00 
Perforador 1 8.00 
TOTAL  2,123.00 
 
Servicios 
Descripción  Cantidad Costo 
Internet  -  400.00 
Fotocopias  500 70.00 
Clases de asesoramiento  32 2350.00 
Impresión  750 250.00 
Anillados  6 40.00 





Alimentación  150.00 
Movilidad  100.00 
TOTAL 250.00 
 
3.2.  Financiamiento  
Padres Yo 
Descripción  Costo Descripción  Costo 
Pensión de la 
universidad  
2350.00 Fotocopias  70.00 
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Matricula de la 
universidad  
350.00 Anillados 40.00 
 
Internet 400.00 Empastados  150.00 
Alimentación  150.00 Útiles  70.00 
Laptop  2000.00 Movilidad  100.00 
Impresión  250.00   
TOTAL  5.500.00 TOTAL  430.00 
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4.1  Estadística descriptiva  
 
Tabla 7  
Tabla descriptiva de la variable 1: Centro integral del adulto mayor  
 
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 





Válido totalmente en desacuerdo 6 6,0 6,0 6,0 
en desacuerdo 13 13,0 13,0 19,0 
indiferente 8 8,0 8,0 27,0 
de acuerdo 16 16,0 16,0 43,0 
totalmente de acuerdo 57 57,0 57,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente : Elaboración propia.  
Gráfico 1. Variable 1 : Centro integral del Adulto Mayor 
Fuente: SPSS 
 
En la gráfica 1 y en la tabla 7 se observa los resultados de la variable el centro 
integral del adulto mayor, donde se evidencia que de las 100 personas 
encuestadas, 6 personas se muestran totalmente en desacuerdo, con el 06.0 %, 
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13 personas se muestran en desacuerdo, con el 13%, por otro lado 8 de los 
encuestados se muestran  indiferentes con el 8%. Cabe  resaltar que de manera 
positiva tenemos a 16 personas que respondieron al están de acuerdo , además 
hay  57 personas que respondieron que estaban totalmente de acuerdo el cual 
representa el 57% .  
 
Tabla 8  
Tabla descriptiva de la variable 2: Calidad de vida 
CALIDA DE VIDA 





Válido totalmente en desacuerdo 12 12,0 12,0 12,0 
en desacuerdo 11 11,0 11,0 23,0 
indiferente 14 14,0 14,0 37,0 
deacuerdo 38 38,0 38,0 75,0 
totalmente deacuerdo 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  















Gráfico 2. Variable 2. Calidad de vida 
Fuente : SPSS 
 
En el gráfico 2 y en la tabla 8 se observa los resultados de la variable 2 calidad de 
vida, donde se evidencia que las 100 personas encuestadas, de las cuales 12 
personas se muestran totalmente en desacuerdo, con el 12 %, 11 personas se 
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muestran en desacuerdo con un 11% , por otro lado 14 personas se muestran 
indiferentes con el 14%, pero hay un grupo de personas la cual es de 38 personas 
de acuerdo  y 25 personas se muestran totalmente de acuerdo. 
 
Estadística inferencial  
Hipótesis general  
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa  
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rXY=0 No existe relación significativa entre el centro integral del adulto mayor 
y calidad de vida en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
H1: rxy=0 Existe relación significativa entre el centro integral del adulto mayor y 
calidad de vida en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
Asimismo el nivel de confianza = 95 % 
Margen de error= al 5% (0.05) 
Regla de decisión  
 
4.2 Prueba de hipótesis   
Hipótesis general  
 
Tabla 9  
El análisis del coeficiente de correlacion de rho de Spearman entre Centro integral del 





mayor calidad de vida 
Rho de Spearman centro integral del adulto 
mayor 
Coeficiente de correlación 1,000 ,978** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
calidad de vida Coeficiente de correlación ,978** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 





Decisión estadística  
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,978 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte 
entre la variable 1: centro integral del adulto mayor con la variable 2: Calidad de 
Vida. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor 
que el p-valor 0.05. por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa(H1).  
 
Hipótesis especifica 1  
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa  
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rXY=0 No existe relación significativa entre espacios recreativos y vida activa 
en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
H1: rxy=0 Existe relación significativa entre el espacios recreativos y vida activa 
en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
Asimismo el nivel de confianza = 95 % 
Margen de error= al 5% (0.05) 
 




Tabla 10  





RECREATIVOS VIDA ACTIVA 
Rho de Spearman ESPACIOS 
RECREATIVOS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,953** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
VIDA ACTIVA Coeficiente de correlación ,953** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Decisión estadística  
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de spearman es igual a 0,953 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte 
entre la dimensión especifica 1: espacios recreativos con la dimensión especifica 
1: vida activa. Así mismo, se evidencia que el nivel de significancia ( sig=0.000) es 
menor que el p-valor 0.05.Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alternativa (H1). 
 
Hipótesis especifico 2  
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa  
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rXY=0 No existe relación significativa entre características arquitectónicas y 
confortable en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
H1: rxy=0 Existe relación significativa entre características arquitectónicas y 
confortable en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017  
Asimismo el nivel de confianza = 95 % 
Margen de error= al 5% (0.05) 




Tabla 11  
El análisis del coeficiente de correlación de Rho Spearman entre características 







Rho de Spearman Características 
arquitectónicas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,925** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
CONFORTABLE Coeficiente de correlación ,925** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 






Decisión estadística  
El resultado de coeficiente de Rho Spearman es igual a 0.925 puntos por lo que 
se determina que existe una correlación positiva muy fuerte entre la dimensión 
especifica 2: características arquitectónicas con la dimensión especifica 2: 
confortable. Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig= 0.000) es 
igual que el p-valor 0.05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1). 
 
Hipótesis especifica 3  
Se formuló la hipótesis nula y la alternativa  
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rXY=0 No existe relación significativa entre el diseño del color y el beneficio  
en el sector 4 del  distrito de pueblo libre, 2017.  
H1: rxy=0 Existe relación significativa entre el diseño del color y el beneficio  en el  
sector 4 del distrito de pueblo libre, 2017. 
Asimismo el nivel de confianza = 95 % 
Margen de error= al 5% (0.05) 




Tabla 12  






Rho de Spearman Diseño del color Coeficiente de correlación 1,000 ,974** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Bienestar Coeficiente de correlación ,974** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Decisión estadística:  
El resultado del coeficiente de Rho de Spearman es igual a 0,974 puntos por lo 
que se determina que existe una correlación positiva muy fuerte entre la 
dimensión especifica 3: diseño del color con la dimensión especifica 3: bienestar. 
Asimismo, se evidencia que el nivel de significancia (sig= 0.000) es menor que el 




Respecto a la hipótesis y objetivo general, el centro integral del adulto 
mayor se relaciona de manera positiva y significativa con la mejora de la calidad 
de vida según la percepción de los pobladores del sector 4 del distrito de pueblo 
libre 2017, con un Rho de Spearman de 0,978 representando un nivel alto y con 
una significancia estadística de p=0.000.  
 
Este resultado  esta respaldo con  Banchon, O. (2015, p. 15). 
 
El propósito es diseñar un proyecto arquitectónico de un centro de 
integración social sustentable para adultos mayores, en el que se les 
ofrezca ayuda integral para promover un envejecimiento en actividad y 
alargar la vida útil de las personas mayores las cuales hoy en día se ha 
visto que van deteriorándose. Y así mejorar su calidad de vida.  
 
Esto que quiere decir que está relacionado el centro integral con alargar la 
vida del adulto mayor, gracias a las diferentes actividades que se puede realizar 
en el centro, es por eso que se podrá mejorar la calidad de vida de este.  
 
Respecto a la hipótesis y objetivo 1, el espacio recreativo se relaciona 
positiva y moderadamente con la vida activa según la percepción de los 
pobladores del sector 4 del distrito de pueblo libre 2017, con un Rho Spearman de 
0.963 y una significancia estadística de p=0.000. Este resultado esta respaldo con 
la tesis de Arriaran, I en su tesis de titulación titulada “Complejo de Salud y 
Recreación y Residencia para el adulto mayor en Ancón”. Quien sostiene que los 
espacios recreativos son necesarios para realizar las actividades de deporte las 
cuales ayudaran al adulto mayor a no llevar una vida sedentaria y tener una vida 
saludable y activa en el deporte del día a día, para la cual tiene relación ya que se 
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busca satisfacer las necesidades del adulto mayor para una desaceleración del 
envejecimiento .  
 
Respecto a la hipótesis y objetivo 2 , las características arquitectónicas se 
relaciona positiva y moderadamente con el confort en el adulto mayor según la 
percepción de los pobladores del sector 4 del distrito de pueblo libre 2017, con un 
Rho de Spearman de 0.925 y una significancia estadística de p=0.000. Este 
resultó respaldado con la tesis de Coronel, P (2016) en su tesis de titulación 
titulada ¨Diseño Arquitectónico de un centro ocupacional y Recreacional para el 
Adulto Mayor en la ciudad de Loja¨, quien sostiene que es primordial y esencial 
las características arquitectónicas para el diseño de un centro integral ya que 
tiene cierta de ellas que son especiales y diseñadas para el adulto mayor ya que 
gracias a eso podrá lograr satisfacer sus necesidades de este y así poder sentir el 
confort de un ambiente adecuado para él.   
 
Respecto a la tesis y objetivo específico 3, el diseño del color se relaciona 
positivamente y moderadamente con el bienestar según la percepción de los 
pobladores del sector 4 del distrito de pueblo libre 2017, con un Rho de Spearman 
de 0.974 y una significancia estadística de p=0.000. Estos hallazgos están de 
acuerdo con Santa María, F (2014) en su blog titulado staffcreativa , en el cual en 
la publicación sobre la teoría del color para diseñadores ,en la cual sostiene que 
existe una relación  entre el diseño del color y el bienestar ya que de acuerdo al 
color que se le coloque al ambiente los estados de ánimo de los adultos mayores 
pueden variar, depende que gama de colores se va seguir, pero los colores 
adecuados para esta relación son los cálidos ya que ayudan a la armonía , paz y 
alegría y así se puede lograr que el adulto mayor siente bienestar y tranquilidad 










VI. CONCLUSIÓN  
Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con nuestros 
objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dicha 
conclusiones son las siguientes a dar:  
 
Primera:  
Se determina que existe una correlación positiva buena de 0,978  puntos 
entre la variable centro integral del adulto mayor sobre la variable calidad de vida. 
Este resultado permite indicar que un centro integral ayudara a mejor la calidad de 
vida del adulto mayor  y así permitir su retraso en el envejecimiento.  
 
Segunda:  
Se determina que existe una correlación positiva buena de 0,953 puntos 
entre los espacios recreativos sobre la vida activa. Este resultado permite 
identificar los espacios recreativos son las zonas donde estarán ubicadas las 
actividades relacionadas con el deporte y así puede ayudar a tener una vida más 
activa y no ser sedentaria.  
 
Tercera:  
Se determina que existe una correlación positiva buena de 0,925 puntos 
entre las características arquitectónicas y confortables. Este resultado permite 
saber que  de acuerdo a las características, las cuales son las medidas de los 
espacios, el inmobiliario que tendrá se podrá lograr el confort del adulto mayor en 
esta edificación.  
 
Cuarta:  
Se determina que existe una correlación positiva buena de 0,974puntos 
entre la interacción del diseño del color y el bienestar. Este resultado permite 
señalar que de acuerdo a los colores que se vaya a utilizar se podrá ayudar en el 









Las recomendaciones que se sugieren están en relación a los resultados 
de la investigación y como sigue:  
 
Primera:  
La municipalidad u otros institutos privados deberían implementar un centro 
integral para el adulto mayor adecuadamente para mejorar su calidad de vida y 
así prolongar su vida, con las diversas actividades que realizarían. 
 
Segunda:  
Así como los pobladores y los autores citados, se recomienda que los 
adultos mayores realicen diversas actividades físicas, pero no en cualquier 
espacio, sino en uno que este adecuadamente para ellos y así tenga una vida 
activa y no sedentaria como comúnmente tienen.  
 
Tercera:  
Las características arquitectónicas para hacer un centro integral del adulto 
mayor  deben ser las adecuadas ya que ellos necesitan un espacio confortable 
para ellos ya que estas edificaciones requieren de ciertas medidas según el RNE 
para un buen diseño.  
 
Cuarta:  
Se recomienda en el centro integral usar los colores calidad ya que ellos 
está comprobado por estudios que a los adultos mayores a través de los colores 
se puede generar el bienestar en ellos. Esto es una de los puntos importante a la 










VIII. PROPUESTA DE INTERVENCION 
 
CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR 
DE 66 AÑOS A MÁS 
Un centro integral es un espacio donde se brindara la recreación, el reposo 
(residencia) y salud al adulto mayor. 
 
Introducción:  
El adulto mayor en esta etapa de su vida, donde ya no trabaja no tiene un 
cargo familiar obligatorio, más que descansar y dedicarse a hacer actividades que 
lo fortalezcan a él, y así mantener una vida plena y no envejecer de manera 
rápida es por eso que en un centro integral es el adecuado para ello no solo por la 
calidad de servicio que se le puede brindar sino el mismo espacio que se genera. 
 
Proyecto:  
Este proyecto ayudara a la sociedad ya que hoy en día no se cuenta con 
centro integral del adulto mayor adecuadamente  diseño para las personas 
mayores, ya que estas requieren de ciertas normas y características que se debe 
tomar en cuenta a la hora del diseño y la construcción de este. 
  
Planificar un centro integral no es solamente como un objeto arquitectónico 
que será visto y llamativo al entorno del lugar, sino también será un lugar que 
brindara la ayuda necesaria para los adultos mayor en esta etapa difícil cuando se 
llega a la vejez.  
 
Nota:  
En Lima se puede encontrar diferentes establecimientos para el adulto 
mayor como son las casas de reposo, los centros integrales (salud), casa del 
adulto mayor, entre otros, pero estos lugares no tienen el diseño y la 
infraestructura adecuada para el adulto mayor ya que muchos de ellos son solo 
acondicionamientos en casa. Entonces mi proyecto se basaría en realizar un 




IX. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN - ANALISIS URBANO 
 
9.1 DATOS GEOGRÁFICOS: Ubicación y Localización de la propuesta, 
Relieve, Clima.  
 Ubicación y Localización del Distrito de Pueblo Libre  
El Distrito de Pueblo Libre se encuentra ubicado en el área central de Lima 
Metropolitana a una altitud de 96 msnm, entre las coordenadas geográficas: 
Latitud Sur: 12º 04‟18 y Longitud Oeste: 77º 03’ 30”. 
























            Figura 23. Plano del Distrito de Pueblo Libre  
            Fuente:https://www.google.com  
 




Limitada por los siguientes distritos: 
  Norte: Cercado de Lima y el Distrito de Breña.  
 Sur: Distritos de Magdalena y San Miguel  
 Este: Distrito de Jesús María 


















Figura 24. Plano político del Perú  
Fuente: https://www.google.com.pe 
 
Tabla 13.  
Población, área y densidad  
 
Población 74,164 habitantes (2007) 
Área total 462.30 Ha. 100% urbano 
Densidad 160 hab. / Ha. 


















Figura 25. Relieve de Pueblo Libre  
Fuente:Topographic-map.com.  
 
Aquí se puede observar cómo un poco más de amplitud como el distrito de Pueblo 









                 Figura 26. Diversos tipos de relieve de Pueblo Libre  
                 Fuente:Topographic-map.com.  
 
Es exactamente el centro de pueblo libre y como se puede observar no hay 




El clima es tropical en Pueblo Libre. Aquí en este distrito tiene 
precipitaciones hasta en el mes más seco, aquí  en este distrito el clima se 
clasifica como Af por el sistema koppen-Geiger. La temperatura anual esta 
generalmente entre los 23.0º centígrados. Además alrededor de precipitaciones 





























               Figura 27. Clima de Pueblo Libre. 
              Fuente: https://www.google.com.pe 
 
Como se puede observar en la imagen sobre el clima en el distrito de 
Pueblo libre en la actualidad maneja una temperatura constaste, el cual puede 
varias dependiendo en la hora en que nos encontremos, por ejemplo este distrito 
una de las desventajas que tiene es que está relativamente cerca al mar, por lo 
tanto en inverno las mañanas son frías, pero al pasar las horas se va calentando 
el ambiente, esta es una experiencia de la misma autora.  
 
En este cuadro se observa el clima del distrito a través de los meses del 
año, en que se observa que tiene una temperatura constante que solo varia unos 
grados entre los meses.se podría decir que su temperatura es estable.  
 











 Fuente: Climate-data.org. 
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9.2 Análisis Territorial/Urbano 
Aquí se puede observar el desarrollo urbano que ha venido desarrollando 
el distrito de Pueblo Libre, el cual como se observa predomina el uso residencial 












Figura 28. Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
Fuente: http://www.imp.gob.pe 
 
30Cabe resaltar que también se puede encontrar con menos porcentaje de 
área los equipamientos de comercio, educación, salud,  entre otros, los cuales se 
hablara más adelante en los siguientes puntos  con un mayor detalle.  
El desarrollo de este distrito se viene dado a nivel equipamiento vivienda 
por lo que es un distrito el cual está en el ubicado en el centro de lima y hace su 
fácil acceso a este y además poder conectarse con otros distrito también.   
 
9.2.1 Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación 
El proyecto está en el ámbito distrital, ya que se encuentra ubicado dentro 
de la región Lima, hacer específicos en el distrito de pueblo libre, y porque escogí 
hacerlo dentro de Lima y no en  provincia, pues aquí es donde está la mayor 
población a nivel nacional.  Además porque ubicado en el distrito de Pueblo Libre 
porque aquí es donde habita una gran parte es adulto mayor es el 3 distrito  con 
mayor población adulto.  
 
                                               





















Figura 29. Mapa del distrito de Pueblo Libre y límites  
Fuente: https://www.google.com.pe  
 
La radio de influencia es de nivel interdistrital, ya que es un proyecto para 
el distrito de  Pueblo Libre, sin embargo como se observa en el mapa los distritos 
más cercanos son cercado de Lima, Breña, San Miguel, Magdalena y Jesús 
María, es por eso que también se podría contar con esta población de manera 
secundaria. 
La dimensión es residencia, ya que albergara a los adultos mayores, a su 
vez les brindara la dimensión recreativa y la de salud.  
 
9.2.2 Estructura Urbana 
 Uso de los suelos organización del distrito: 










    Fuente: https://www.google.com  
 
Como se puede observar la mayor parte es ocupada en uso residencial es 
por eso que es uno de los distrito que tiene una gran cantidad de habitantes, pero 
eso es algo a  favor de nuestro proyecto ya que beneficiara a una gran parte de 













Figura 30. Plano de usos de suelos del distrito de Pueblo Libre 
Fuente: Mapa. Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Este plano está divido en 08 sectores según la municipalidad para un mejor 
control. 
Además este distrito se ha desarrollado formalmente dividiendo en 
urbanizaciones las cuales comenzaron a llegar desde los años 60 o 70 , y así fue 
creciendo este distrito , no fue hecho de invasión , ya que lotizaron muchos 
sectores y así comenzó a llegar la población con el reglamento. 
 
Servicios  
Aquí en punto se habla de los servicios como el uso de agua potable, luz, 
internet que se brinda en este distrito. Comenzaremos con la explicación:  
 
Servicio de agua potable:  
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Aquí en este distrito a nivel general cuenta con el servicio de agua potable 
y desagüe, además algunos zonas cuentan con pozos de agua los cuales ayudan 
en caso de emergencia de .0 de agua por emergencia a nivel distrital o 
metropolitana, solo es algunos zonas muy específicas .El servicio que brinda esto 
es la compañía de Sedapal.  
 
Servicio de luz:  
En el distrito de pueblo cuenta con luz a nivel general, aunque en algunos 
lugares no hay mucha eliminación en las calles, es no es por falta de luz sino de 
potencia que la misma compañía debería cambiar, pero es un punto de servicios 
a de luz y de seguridad ciudadana, pero todo el distrito cuenta con este servicio. Y 
es la compañía de Edelnor, la que brinda este servicio.  
 
Servicios de telefonía: 
En el distrito de Pueblo Libre tiene la conexión de 3 empresas que brinda 
telefonía las cuales son claro, movistar y Entel, aunque claro a nivel de distrito 
han colocado antenas para la señal de este servicio, sin embargo hay un sector 
mínimo que cuenta con una señal débil a nivel del servicio de claro ya que en 










Figura 31. Plano del distrito de Pueblo Libre  
Fuente: https://www.google.com.pe  
Como marca el círculo en el plano este es el sector que está un poco afectado por 





Equipamiento urbano  
En el distrito de Pueblo Libre se brinda diferentes servicios los cuales 
pueden ser de dos tipo los cuales son distrital y metropolitano el cual tiene un 
aproximado de 57,72 Ha el cual en porcentaje se puede decir que el 12% del total 
del distrito. Aquí le presentaremos un cuadro con la cantidad de áreas cuadras 
que tiene cada equipamiento, asimismo se podrá apreciar que el equipamiento 
educacional y recreacional está siendo lo resaltante del distrito con un porcentaje 
de 34,27% y 25,09% respectivamente.  
 
            Cuadro 13. Equipamiento urbano del distrito de Pueblo Libre 
ITEM EQUIPAMIENTO 
URBANO 
AREA M2 PORCENTAJE 
1 Educación 197834.81 34.27 
2 Salud 39284.27 6.18 
3 Cultural  26054.3 4.51 
4 Recreacional  144818.04 5.09 
5 Seguridad  68686.22 11.90 
6 Religión  86263.18 14.94 
7 Hospedaje  7595.01 1.32 
8 Comunicación  2848.68 0.49 
9 Inst. financieras 3834.92 0.66 
TOTAL   577219.43 100 
               Fuente: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al2021 (2010) 










       Figura 32. Plano general de todos los equipamientos del distrito 
       Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
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Equipamiento Educación  
Este equipamiento educativo cuenta con 72  establecimientos en el cual 
está ocupando un área de 197834.81 m2 los cuales se dividen en el nivel 
educacional:  
 




Inicial  31 
Inicial- primaria y secundaria  16 
Primaria – secundaria 12 
Primaria  4 
Ocupacional  1 
Instituto 3 
Universidades  5 
Total  72 
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 






















Figura 33. Plano de equipamientos  




Los más destacados son los colegios Elvira García García – Estatal, el 
colegio Carmelo, Cristo Rey, instituto Británico, Universidad Garcilaso de la 
Vega, universidad Antonia Ruiz de Montoya, estos mencionas están 
ubicados cerca de la avenida principal Bolívar una de las más transitorias 
del distrito  
 
Equipamiento Salud 
Este equipamiento cuenta con 65 establecimientos dirigidos en el sector 
salud los cuales son entre hospitales, clínicas , boticas o farmacias la cual es una 
cobertura amplia para este distrito, ya que no solo se le brinda este servicio a 















Figura 34. Equipamiento salud 
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
   
  Hospital Tipo H-3 Hospital Santa Rosa  
Clínica Stella Maris  
Centenario  peruano Japonesa – San Bernado  
Ademas cuenta con farmacia como: Boticas Fasa, Mifarma , 






Este equipamiento cuenta con 5 museos los cuales son muy visitados por 
los visitantes de otros distritos como los extranjeros, además cuenta con una 
biblioteca municipal aunque está muy precaria , falta de espacios para actividades 
artísticas, como danza, teatro, talleres de arte y todo .  
El museo largo es uno de los principales además que tiene un fácil acceso 
gracia a que se encuentra ubicado en la Avenida Bolívar una de las principales de 
este distrito.  
 
 Equipamiento Recreacional 
31Aquí este sector también se cuenta como recreación al área verde el cual es un 
aproximado de 39, 9 el cual representa el 6.6% de la superficie total. Aquí hay un 
total de 77 parques de los cuales estas distribuidos a nivel de todo el distrito. 












Figura 35. Equipamiento recreacional  
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Los parques más representativos del distrito de Pueblo Libre son el  parque 
América en el cual mucha gente sale a realizar aquí diferente actividades al aire 
libre, El parque Santa Rosa aquí cuenta con una pequeña capilla donde las 
personas van y oran, además de ser uno de los parques más grandes y con 
juegos para los niños.  
                                               
31 . Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
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 Equipamiento comercial   
32Este equipamiento cuento con varios establecimientos de diferentes índoles, 
pero uno de las deficiencias de este equipamiento es que casi todos están 
concentrados en unos puntos principales los cuales hacen que sea muy marcado 
su zona comercial de las otros equipamientos, como ejemplo casi todos están 
ubicados entre las avenidas  Av. Bolívar, Av. Brasil, Av. Sucre  
 
                       Plano del distrito de Pueblo Libre  
Figura 36. Equipamiento comercial  
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Los puntos más comerciales son los que están ubicados en el plano, está 
muy marco este cerco. La mayoría de pobladores lo llama la zona comercial de 
Pueblo Libre, este se encuentra ubicado en la Avenida Sucre.  
 
Este es el sector más comercial ya que aquí cuenta con un boulevar, el 
cual es pequeño pero en todo su recorrido cuenta con tiendas, pastelería, 
mercado , peluquería  
 
 
                                               
32 . Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
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33Como anexo a los equipamientos: 
Distribución espacial del equipamiento urbano, cuyas características son 
homogéneas en todos los sectores.  
 
Plano de los equipamientos: 
 
Figura 37. Plano de Equipamientos  
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
          Comercio de servicios  
                     Comercio intenso  
Comercio especializado  
Área residencial  
Área residencial  
 
9.2.3 Sistema Urbano 
El distrito de Pueblo Libre con relación a los distritos vecinos los cuales 
están a su alrededor, se caracteriza por ser y apostar por  el robro de  inmobiliario 
con un alto índice de  edificaciones, además también apuesta por la cultura, 
gracias a los museos que poseen. Esto quiere decir que es un distrito que cultural 
y residencial.  
                                               




9.2.4 Vialidad, Accesibilidad y Transporte 
Vialidad:  
Esta es una de las vías principales del distrito, además de ser una colectora y 
conecta hacia los distritos de magdalena del mar y breña. 
Esta vía es la Av. Simón Bolívar la cual es una vía local esta vía conecta con los 
distritos límites de Jesús maría y San Miguel.  
Esta vía es la Av. Universitaria la cual es una vía colectora ya que concita con 
varios distritos del norte de Lima pero los más cercanos son San miguel y 
Cercado de Lima. 
Esta es otra vía colectora la cual es la Av. La marina la cual dirige hacia los 
















Figura 38. Plano del distrito de Pueblo Libre. Sistema Vial  










34Flujo vehicular durante todo el día: 
 
Tabla 15.  
Transporte  
Flujo vehicular  Descripción  Vehículos/Hora  
Alto  La vía expresa : La Marina De 5,000 vehículos/hora 
Medio alto  Las vías arteriales:  
Av. Brasil  
Av. Universitaria  
3,000 aprox. De vehículos/hora. 
 
3,000 aprox. Vehículos/hora. 
Medio  Vias Colectoras:  
Av. Sucre y Av. Mariano Cornejo  
Av. Bolivar y Av. Paseo de los Andes  
Vias Locales:  
Av. Jose Leguia y Av. Melendez y Manuel 
Cipriano Dulanto  
Av. Colombia , Av. Juan Valer Sandoval y 
Av. Del Rio  
 




2,000  a 2,200 Vehículos/Hora    
 
1,000 a 1,500 Vehículos/Hora  
Bajo  Vías locales :  
Jr. Nicolas Alcazar , Jr. Cabo Gutarra, Jr. 
Pedro Torres  Malarin, Jr, Daniel 
Hernandez, entre otros  
 
1,000 Vehículos/Hora  















Figura 39. Plano de Vías 
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
                                               




 Vías principales cerca al terreno  
Aquí se podrá observa las vías principales cerca al terreno que hacen un 













               Figura 40. Vías principales  
               Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Es la Avenida Bolivar  
Es la avenida Universitaria  
Esla la Avenida Mariano cornejo  
 
Accesibilidad:  
La accesibilidad a las vías es muy buena ya que  limita con varios distritos 
sus diferentes vías colectora, eso ayuda a que el flujo a pesar de ser crítico ayuda 
al distrito a poder transportarse por diferentes lugares. 
 
En cuanto al estado de sus vías en este distrito hay un problema de vías ya 
que no todas sus vías estas reparadas y en varias de ellas hay baches y eso 






9.2.5 Morfología Urbana 
35Trama urbana del distrito de Pueblo Libre es una trama irregular esto 
corresponde a un modelo basado a los lineamientos de la fundación virreinal, en 
la que el trazo fue de manzanas cuadriculares irregulares.  
 
Este trazo irregular, probablemente se generó a causa de factores 
geográfico y topográficas durante la época republicana esto fue aproximadamente 
en la época de la mitad del siglo en esas épocas las manzanas enteras podrían 
pertenecer a un solo propietario, quien habitaba una casa quinta rodeada de 
bellos jardines. En la segunda mitad del siglo esta misma casa se subdividen en 
cuatro lotes y aparece una nueva tipología de vivienda más pequeña con jardines 
interiores.  
Otros cambios de la trama urbana, ocurrieron a inicios del siglo XX con la 
llegada del ferrocarril, este hecho, contribuyo con el trazo regular de sus calles 
más próximas a la recién inaugurada a la Av. Brasil. La unidad urbana de inicios 















Figura 41. Morfología urbana  
Fuente : Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
                                               




La trama de todo el distrito de pueblo libre como se explica en el texto es 
irregular y como se puede observar en el plano se confirma ya que no todas sus 
calles están dirigidas de manera paralela, tiene muchas morfologías debido a la 





Figura 42. Alturas de la Avenida  
Fuente : Elaboración Propia  
 
Aquí se observar las alturas de la avenida la cual ha ido cambiando a nivel que pasa los 
años. 
 














  Figura 43. Morfología del terreno  
  Fuente: Elaboración Propia  
 
Aquí se puede observar la trama urbana la cual es irregular, en algunas se 
podría observar que  es casi cuadricular  pero por su amorfa transformación es 




9.2.6 Economía urbana 
36En los últimos años ha verificado un crecimiento en la actividad comercial, 
desde los años 90. Una encuesta realiza por el INEI sobre las actividades 
económicas en Lima metropolitana, permitió que se identificara que el distrito de 
pueblo libre con un total de 627 locales los cuales se dividen en los siguientes 
porcentajes:  
 
Cuadro 14. Economía urbana  
Actividad Porcentaje 
Bodegas 45.96 
Restaurantes  13.4 
Salones de Belleza  11.16 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 Actividades económicas: 
Para empezar el cuadro de las actividades que realiza en general los pobladores 
del distrito de Pueblo Libre: 
 














          Fuente: Elaboración Propia  
                                               




 Población en edad de trabajar – PET : 
 
Cuadro 16. Cuadro según la INEI elaboración por técnicos expertos  
Edad Año 1993 Año 2057 Año 2007 
14-24 27.48 21.88 19.53 
25-44 37.55 35.35 35.95 
45-64 21.71 25.94 27.11 
65 a mas  13.26 16.84 17.41 
Total  100 100 100 
Fuente : Elaboración Propia  
 
Como se puede observar en el recuadro la mayor parte del distrito puede 
trabajar, en ese sentido puede desempeñar una actividad, esto no quiere decir 
que todos tengan un empleo.  
 
 Población Actualmente Activa 









65 A MAS 
PEA  30.297 5.745 16.488 6.657 1.407 
OCUPADO  26.905 4.920 14.702 5.997 1.286 
DESOCUPADO  3.392 825 1.786 660 121 
NO PEA 29.239 10.615 5.870 6.269 6.485 
Fuente :  
 
37Según el Censo 2007 el 45.8% forma parte de la población 
económicamente activa, hay un descenso del 5% comparándolo con el censo del 
1993 y a que se debe esto, pues los jóvenes prefieren trabajar en distrito como 
San Borja, Surco o La Molina y esto hace que el incremento de población de la 
tercera edad ha ido en aumento.  
 
 
                                               














              Gráfico 3. Ocupación por agrupación  
              Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Aquí se le mostrara un cuadro elaborado por el INEI, en el año 2007. 
 
 Nivel socio económico de la población:  
38El distrito de pueblo libre está dentro del estándar de la clase de estatus 
media, el cual quiere decir que tiene un nivel alto en educación superior, la 
mayoría son profesionales. 
Es importante mencionar que se produce una migración diaria hacia el 
Pueblo Libre por turistas nacionales y extranjeras, por la razón que existen 
museos , además ya colegios , universidades , el hospital Santa  Rosa y clínicas 
reconocidas , así también como club recreacionales privados todo esto influye 
necesariamente en la socialización y la economía de la población del distrito de 
pueblo libre.  
 
 Potencia en el desarrollo económico  
39Gracias a la ubicación cerca a Lima Metropolitana se le otorga una ventaja, 
al acceso a los servicios básicos que ha facilitado que en los últimos años haya 
un incremento notable en el ámbito del boom inmobiliario, en particular por 
nuevas edificaciones de viviendas.  
 
                                               
38 Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
 




 Desarrollo económico local  
40Como un pequeño comentario el distrito de pueblo, es un distrito 
básicamente residencial desde su origen, esta característica es importante 
precisarla. Esto quiere decir que el gobierno municipal debe trabajar para 
satisfacer a todo su población que va en aumento.   
 
9.2.7 Dinámica y tendencias 
41La dinámica de las actividades económicas que se vienen realizando a 
nivel metropolitana tiene una gran influencia directa en el distrito de pueblo libre. 
Ya que en este distrito se ha caracterizado por ser un área casi en su totalidad en 
uso residencial, y esto se viene dando desde los años republicanos hasta la 
actualidad, este un rol tradicional que ha tenido el distrito sobre Lima 
Metropolitana.  
 
Cuadro 18. Dinámica y tendencias  
Rol Actividad 
Uso Residencial Vivienda 
Fuente : Elaboración Propia  
 
De esta manera no se registra un desarrollo de actividades económicas de 
gran dinámica puesto que solo cuenta con algunos equipamientos de estos, han 
dinamizado comercialmente el distrito, como en lugares ya fijos, los cuales 
también ayuda a la cultura como el museo de historia.  
 
Cabe resalta que su rol más definido y que representa a este distrito es 
como esta en el cuadro de rol: Residencial y su actividad es Viviendo, claro que 
esto quiere decir que cada día va en aumento la poblaciones este distrito. 
 
Ahora hablaremos sobre el distrito de pueblo libre su características es un 
distrito residencial, esto ha sido como una evolución a nivel local y también 
metropolitana, gracias a esto las municipalidad deben tener un mantenimiento 
                                               
40 Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
 




adecuado del distrito como por ejemplo el parchado de vías y vereda, el 
mantenimiento de parques y jardines. 
 
 
9.3 Estructura Poblacional 
 
 Distribución poblacional por género y edad   










Gráfico 4. Distribución poblacional por género y edad 
Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
42La población por sexos, aquí en este distrito es particular ya que la 
población femenina es superior en 10% a la población masculina. Esto quiere 
decir que se puede considerar para más adelante programas y estrategias de 
Participación activa de las mujeres.  
 
43Es claro que la población más alta es de personas jóvenes, pero cabe 
resaltar que este distrito es uno de que más adultos mayores tienes a nivel Lima 
Metropolitana.  
 
44La población joven del distrito está constituido principalmente por 
personas de 17 a 24 años, esto es gran porcentaje para la exploración profesional 
(finalización de estudios básicos y especialización o búsqueda laboral).  
 
                                               
42 Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
 
43 Mapa: Plan de desarrollo concertado de pueblo libre al 2021 (2010) 
 










Gráfico 5. Población joven 
Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 











   Gráfico 6. Nivel de estudios 
   Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
Aquí en este punto podremos ver el alcance que a tenido los pobladores a 
nivel educacional, cabe resaltar que a través de los años ha habido un aumento 
con la educación que se alcanza, en nivel general, pero a nivel de educación 
secundaria a disminuido un aproximado de 4%. 
 
 Estudios universitarios  
Aquí hay una diferencia entre los estudios universitarios  y técnicos superior:  
 
Cuadro 19. Estudios universitarios 
Nivel Porcentaje 
Técnico superior no concluido 50 
Técnico superior concluido  20 
Universitario no concluido 15 




Fuente: Mapa: Plan de desarrollo concertado de Pueblo Libre al 2021(2010)  
 
9.4 Recursos   
 
45Los principales recursos del distrito:  
 Un recurso natural  -El jardín El ombú : 
Ubicación: calle Baca flor y el Parque el Carmen (cerca de la avenida 
Simón bolívar). 
Este árbol es conocido como el árbol de la bella sombra, tiene un promedio 
de 200 años de existencia y es uno de los más antiguos de Lima y se puede 
encontrar en este distrito. 
Según la historia del árbol fue sembrado por el libertado don José de san 
Martin. Puede alcanzar un aproximado de 25 metros.  Este árbol es considerado 
un patrimonio cultural de la nación.  
En la actualidad su estado es que se encuentra enrejado para garantizar su 
preservación. Su único fin es ser utilizado de manera turística. 
 
 Otro recurso es :  
Son el turismo ya que aquí en el distrito cuenta con 3 museos importante 
de lima: 
 Museo Nacional de Arqueología  
 Museo Larco Herrera 
 Museo Bolivariano  
 
Ya que aquí es donde el distrito de pueblo recibe una mayor cantidad de 
gente al día, por ejempló dentro de recorrido del Mirabús, esta visitar el museo 
Larco Herrera, y así también pueden conocer el distrito de pueblo libre mientras 
hacer su recorrido por este.   
 
A parte de estos recurso también se puede considerar como un recurso la 
cantidad de parque que hay en el distrito ya que ayuda a que haya una buena 
oxigenación de este y al ser así está ayudando al recurso de la no contaminación 
                                               
45 Inventrios de recursos turistios en el distrito de pueblo libre. (2015)Recuperado de: 




ambiental y eso es bueno, ya que al ser un distrito con poco índice de 
contaminación, mucha más población puede venir y disfrutar de este distrito.  
 
 Además cuenta con su biblioteca municipal 
Este es un recurso creado por el mismo municipio para atraer a los jóvenes 
lectores además hacer que la gente lea más y sea un alto índice de personas 
intelectuales y con buena compresión lectora, pero el problema es que no cuenta 
con los implementos necesarios para todos los beneficios que podría brindar este.  
 
Una desventaja que tiene pueblo libre es que no cuenta con recursos naturales 
como la agricultura o ganadería, las cuales en muchos distritos son su mayor 
recurso económico y ayuda a progresar el distrito. 
 
46Aquí en el pueblo libre no en cuenta con ese privilegio pero si con el 
recurso turístico y no podría faltar el recurso de inmobiliarios el cual ahora está 
















Figura 44. Casa Municipal  
Fuente: Inventarios de recursos turísticos en el distrito de pueblo libre. (2015) 
                                               
46 Inventrios de recursos turistios en el distrito de pueblo libre. (2015)Recuperado de: 













Figura 45. Arbol Ambu  
Fuente: Inventarios de recursos turísticos en el distrito de pueblo libre. (2015) 
 
 
9.5 Organización política, Planes y Gestión 
 
Organización del distrito de pueblo libre: 
Figura 46. Organigrama del Distrito de Pueblo Libre 
Fuente: Elaboración Propia  
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47Planes del distrito son: 
Brindar al ciudadano servicios que sean efectivos y de calidad, que se 
puede garantizar su desarrollo social, seguridad ciudadana, participación 
democrático en las gestiones que se vayan a realizar, además del desarrollo 
económico.  
 
 Planes estratégicos:  
 Ambiente saludable  
 Residencialidad, servicios y equipamientos  
 Turismo , economía y gestión cultural  
 Estrategias de implementación  
 Vialidad del proceso de implementación 
 Sostenibilidad del proceso  
 Recomendaciones finales para la implementación  
 
Ahora se pasa a explicar sobre este tema para poder entenderlo mejor:  
 
48Para la construcción de Líneas y Objetivos Estratégicos se consideró la 
metodología aplicada en el PDI, actualizando los elementos que nos permitieron 
definir las Líneas y Objetivos de desarrollo del distrito, revisando por ello su 
pertinencia en las condiciones actuales. 
 
De esa forma las cuatro líneas estratégicas del PDI, se convierten en este 
PDC en seis líneas estratégicas, en donde se da relevancia a la residencialidad, 
seguridad, turismo y cultura. 
 
9.6 Caracterización Urbana 
En este punto se tocara las características que presenta el distrito de 
pueblo:  
El distrito de pueblo es conocido por dos cosas muy puntuales ya lo hemos 
tocado en otros puntos, aunque con un poco de más énfasis se podría que decir 
que pueblo libre es muy conocido o reconocido por el Museo Larco Herrera, el 
                                               
47 Municipalidad de Pueblo Libre Recuperado de : http://www.muniplibre.gob.pe/Inicio. Fecha:19/06/17 hora: 23:00 
48 Municipalidad de Pueblo Libre Recuperado de : http://www.muniplibre.gob.pe/Inicio. Fecha:19/06/17 hora: 23:00 
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cual está ubicado en el Av. Simón Bolívar. Ya que es una de los museos más 
conocidos de lima y es por eso que es conocido este distrito.  
 
Además también conocido por el boom inmobiliario que esté llegando a 
Pueblo Libre y está haciendo que la población crezca cada día más.  
 
Asimismo cuenta con uno de los locales de la universidad Garcilaso de 
Vega otro icono que también es ubicado este distrito.  
 
Sus pobladores se dedican a trabajar en oficinas, puesto que hay índice 
alto que población que sale a trabajar fuera del distrito. Hay otro porcentaje que 
se dedica al comercio en los lugares específicos que se encuentran en Pueblo 
Libre.  
 
X. Factores vínculo entre investigación y propuesta solución- 
concepción del proyecto arquitectónico 
El proyecto a realizarse será un centro integral para el adulto mayor de 66 
años a más,  este proyecto está divido en 3 zonas bien definidas  las cuales son 
recreación, salud y reposo se explicara:   
 
Recreación es la encarga de mantener al adulto mayor en constantes 
actividades físicas y mentales, las cuales ayudaran  a que se mantenga  en 
constante actividades y así no lleve una vida sedentaria.   
 
Salud, el adulto mayor podrá atender y realizar sus chequeos matutinos 
para prevenir o curar sus enfermedades.  
 
El área de reposo es para los adultos que deseen quedarse en el centro 
integral, para descansar  en cómodos espacios diseñados para ellos. 
 
Todo este proyecto ayudara al adulto mayor a una mejor vida y ayudar a 




10.1  Estudio y definición del usuario características socio-demográficas, 
económicas. Edades  síntesis de referencia. 
 Características socio-demográficas : 
49Pueblo Libre, presenta en el sector 4 el nivel socio-económico medio 
típico y medio bajo, nuestro terreno está ubicado en el sector 4 es un 
sector medio típico. 
 
Tabla 16.  
Características Socio demográficas 
Niveles socioeconómicos % 
Medio alto  1.2 
Medio típico  39.2 
Medio bajo  37.8 
Medio popular 11.0 
Popular típico  5.5 
Pobre 4.0 
Muy pobre  1.2 
Fuente: Elaboración Propia  
 Características económicas:  
Las actividades económicas que se realizan alrededor  del terreno son 
residencial, comercio local, educación, ya que alrededor solo se encuentran casas 














Figura 47. Características económicas 
Fuente: Elaboración Propia  
                                               
49 Plan de desarrollo contertado de pueblo libre al 2021(2010) 
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Cuadro 20. Cantidad de adultos mayores que realizan alguna actividad 
Pea 66 a mas 
   Pea 1.407 
Ocupado  1.286 
Desocupado  121 
No Pea  6.485 
Total  7.892 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Aquí en este cuadro se puede observar la cantidad de adultos mayores que 
realizan algunas actividades económicas que favorece al distrito.   
 
 Nivel socio – económico : 
50El nivel socio-económico del distrito de pueblo libre  está situado dentro de la 
clase de estratificación media, ya que tiene un nivel de educación superior, ya que 
la mayoría de sus profesionales son profesores.  
Es importante mencionar el impacto que produce la migración diaria hacia este 
distrito generando económica, ya que muchos extranjeros y nacionales, llegan 
aquí por los museos existentes, el hospital santa rosa, los club privados, todo esto 
influye necesariamente en la socialización y la economía de la población de 
distrito de Pueblo Libre. 
 
10.2 Programación Arquitectónica:  
10.2.1 Magnitud, Complejidad y Transcendencia del proyecto  
Magnitud: El proyecto tendrá una magnitud considerable ya que será de 
manera interdistrital, pues hay población que migra a este distrito para hacer uso 
de los diferentes equipamientos que se brindan, por ese este proyecto será igual 
brinda el servicio a otros distritos los más cercanos.  
 
Complejidad: Este proyecto es complejo puesto que se juntas tres zonas 
primordiales para el adulto mayor en un solo equipamiento los cuales son la 
recreación, salud y residencia, y llegar a ser un solo elemento y que se 
complemente estos tres equipamientos es complejo.   
 
                                               
50 Plan de desarrollo contertado de pueblo libre al 2021(2010) 
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Transcendencia: Será transcendente a través del tiempo ya que será un 
centro integral completo y con las zonas necesarias para el adulto mayor, ya que 
no hay equipamiento como este en el distrito.  
 
10.2.2 Consideraciones y Criterios para el Objeto Arquitectónico:  
Administración 
Ambientes Necesidad Actividades Mobiliario 
Ingreso  Distribución de espacios  Ingresar al centro , 
caminar  
- 
Recepción Guía o da información a 
los visitantes  
Proporcionar 
información  
Escritorio, sillas , 
mostrador  
Sala de espera Espera de atención para 
información o consultas  
Esperar  Sillones , sillas , mesas  
Servicios higiénicos  Necesidades  Necesidades biológicas  Inodoros, lavaderos, 
accesorios de baño  
Secretaria  Redacción de informes 
del centro  




Archivo  Guardar información del 
centro  
Archivo  Archivero  
Contabilidad  Control contable  Control de ingresos y 
egresos de dinero  
Escritorio, sillas, 
archivo  





Escritorio , sillas, 
archivos  
Dirección  Control general de todo 
el centro  
Redacción de 
documentos y 
entrevistas de personal  
Escritorio, sillas , 
archivo  
Oficina de recreación Control del personal y 
usuario  
Redacción de 
documentos y vigilancia 
del centro  
Escritorio, sillas , 
archivo 
Oficina de residencia  Control del personal y 
usuario  
Redacción de 
documentos y control 
del personal  
Escritorio, sillas , 
archivo 
Oficina  de salud  Control del personal y 
usuario  
Redacción de 
documentos y control 
del personal  
Escritorio, sillas , 
archivo 
Asistenta  social  Promueve la resolución 
de problemas en las 
relaciones humanas 
Entrevistas y 
resoluciones de casos  
Escritorio, sillas , 
archivo 
Sala de reuniones  Área de reuniones  Reuniones, 
conversaciones  
Mesa , sillas , pizarra, 
proyector  
Servicios higiénicos Necesidades Necesidad  Inodoro , lavadero, 
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administrativos  accesorios de baño 
Cuarto de limpieza  Almacén de utilería  Guardar  Estantería  
 
Salud 
Ambiente Necesidad Actividades Mobiliario 
Ingreso  Distribuir los espacios  Ingreso , caminar  - 
Recepción  Información sobre 
consultas medicas  
Información sobre 
consultas médicas, 
llamar por turnos  
Escritorio, sillas, 
mostrados  
Sala de espera Espera de turnos  Esperar Sillones, sillas, mesas  
Servicios higiénicos  Necesidades Necesidades Inodoros, lavaderos, 
accesorios de baño 
Consultorio de psicología  Examen médico sobre 
consultas psicológicas  
Examinar a los pacientes  Escritorio, sillas, camilla, 




Atender a los pacientes 
con problemas al 
corazón  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Área de terapia física Atender pacientes con 
problemas físicos  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Consultorio  medicina 
general 
Atender a los pacientes 
con problemas de salud 
en general  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Fisioterapia Atender a los pacientes 
con problemas físico  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Cuidados  Atender a los pacientes 
con cuidados  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Área de enfermería Cuidados y chequeos de 
los pacientes  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 




Atender a los pacientes 
con problemas 
neurológicos  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Consultorio de geriatría  Atender a los pacientes 
con problemas 
patológicos  
Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Tópico  Atender a los pacientes  Examinar a los pacientes Escritorio, sillas, camilla, 
mesa de instrumento, 
estante. 
Hidroterapia  Atender a los pacientes 
con problemas físicos  




Sala de masajes  Atender a los pacientes 
con problemas 
musculares 
Ayudar a los pacientes 
con masajes relajantes   
Camillas , estantes , 
sillas , máquina de 
masajes  
Almacén  Guardado de información 
clínica  
Archivar todos los 





Ambiente Necesidades Actividades Mobiliario 
Ingreso  Distribuir los espacios  Ingreso , caminar  - 
Sala de espera  Esperar Esperar Sillones, sillas, mesas  
Estación de enfermeras  Información sobre 
consultas medicas  
Información sobre 
consultas médicas, 
llamar por turnos  
Escritorio, sillas, 
mostrados  
Habitaciones de usuarios  Brindar a usuarios un 
lugar para descansar  
Dormir , descansar  Cama , mesa de noche, 
armario , sillón , sofá 
cama  
Servicios higiénicos + 
Vestuario  
Necesidades  Necesidades  Inodoros, lavanderos , 
accesorios de baño 
duchas  
Sala de reuniones    Brindar un lugar de 
descanso  
Conversar , interactuar 
con  los demás   
Muebles, mesa de centro 
, sillas , mesa  
Área social  Brindas un lugar de 
interacción entre 
pacientes  
Conversar , interactuar 
con los demás  
Muebles , mesa de 
centro , sillas  
Sala de rezo  Meditación , oración  Orar , rezar  Bancas   
Recreación 
Ambiente Necesidades Actividades Mobiliario 
Terrazas  Brindar un espacio de 
descanso al aire libre  
Conversar , descansar , 
sociabilizar  
Muebles , mesas , sillas  
Salón de descanso  Brindar descanso a los 
pacientes   
Conversar , descansar  Muebles , mesa de 
centro  
Salón de usos múltiples  Reuniones, sala de 
videos  
Conversar, conferencia  Sillas, proyector  
Taller de pintura Terapias ocupacionales  Pintar, dibujar  Mesas, sillas, estantes , 
escritorio  
Taller de manualidades Terapias ocupacionales Realizar manualidades  Mesas, sillas, estantes , 
escritorio 
Taller de artesanía  Terapias ocupacionales Costura  Mesas, sillas, estantes , 
escritorio 
Juegos lúdicos  Terapias para la mente  Jugar  Mesas , sillas , estantes  
Taller de Baile  Ejercicios  Bailar  Estante , lavadero  
Salón de proyecciones  Ver documentales , 
noticas , eventos  
Ver televisión en grupo  Sillas , proyector , mesa, 
estantes.  
Área de lectura  Exclusivamente para leer  Leer, escribir , descansar  Mesas , sillas, sofás, 
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estantes, escritorio  
Taller de Tai Chi  Ejercicios de relajación  Correr, saltar, 
movimientos corporales  
Estantes , lavadero  
Taller de deporte  Realizar juego  Lanzar  con pelotas 
mediante una net  
Net , sillas  
Gimnasia de 
mantenimiento  
Terapias para el 
mantenimiento físico  
Correr , saltar, caminar Estantes, máquinas de 
gimnasio  
Expresión corporal  Ejercicios corporales  Movimientos corporales  Estante , lavadero  
Salón de música  Disfrutar de un momento 
de esparcimiento  
Tocar instrumentos 
musicales  
Piano , sillas , muebles 
de  instrumentos  
Taller de computación   Aprender tecnología  Realizar trabajos 
digitales  
Sillas , mesas , estantes  
Trabajo de jardines  Área de cuidado del área 
verde  
Realizar trabajo de 
plantar y cosechar  
- 
Salón de belleza  Mantener el cuidado de 
presentación   
Realizar   el cuidado 
personal  
Muebles , sillas , espejos  
Salón de exposiciones  Exponer los trabajos 
hechos por los usuarios  
Exponer los trabajos 
hechos por los usuarios 
Sillas , mesas , estantes  
Servicios Higiénicos  necesidades Necesidades Inodoro, lavadero , 
accesorios de baño   
Cuarto de limpieza  Almacenar utilería  Guardar  Estantería  
Restaurante / Cafetería  
Ambiente  Necesidad  Actividad  Mobiliario  
Administración  Control de la cafetería Administrar  Sillas , escritorios , 
estante  
Área de mesas Exclusivamente para 
comer  
Comer, beber y 
conversar  
Sillas, mesas , estante ,  
Área de despacho  Despacho de alimentos  Servir, recepcionar, 
entregar  
Mostrador , sillas 
,estante  
Terraza  Despacho de alimentos  Servir , recepcionar  Sillas , mesas  
Cocina Despacho de alimentos  Cocinar, preparar, lavar, 
servir  
Estufas , gabinetes, 
lavaplatos , 
refrigeradora, estantes,  
Bodega fría  Guardar alimentos   
fríos  
Guardar y sacar 
alimentos  
congeladoras 
Bodega seca Guardar alimentos secos  Guardar y sacar 
alimentos  
Estantes  
Caja  Registro de platos  Registrar los alimentos   Escritorio , silla  
Área de carga y 
descarga  
Área de servicio  Carga y descargar de 
alimentos  
Estantes  
Servicios higiénicos  necesidades necesidades Inodoro, lavadero , 
accesorios de baño   





Ambiente Necesidades Actividades Mobiliario 
Salón de descanso  Brindar un espacio para 
los trabajadores  
Descansar en sus horas 
de descanso  
Muebles , sillas  
Comedor  Brindar un espacio para 
los trabajadores  
Comer sus meriendas   Sillas , muebles  
Cocina  Brindar a los 
trabajadores  
Cocinar , calentar su 
comida  
Muebles , cocina , 
refrigerador  
Cuarto de lavandería  Lavar y secar ropa de los 
residentes y todos los 
útiles que sean utilizados  
Lavar y secar Lavadoras, secadoras, 
estantes  
Cuarto de planchado  Planchar ropa de 
residentes  
Planchar y doblar  Planchadoras y estantes  
Cuarto de secado  Tener la ropa seca a 
tiempo  
Secar la ropa de manera 
rápida  
 Muebles  
Bodega general  Área de guardado de 
utensilios de limpieza y 
equipos 
Guardar y secar  Estantes  





Servicios higiénicos  Necesidades  Necesidades  Inodoros , lavanderos , 
accesorios de baño  
Caseta de control  Control de ingreso del 
personal y usuarios  
Cuidar , dar seguridad  Escritorio , sillas , 
muebles , estantes  
Estacionamiento de 
vehículos visitantes  
Estacionar vehículos  Estacionar, bajar y subir  - 
Cuarto de basura  Almacenar la basura  Desechar la basura  Tachos de basura  
Cuarto de guardianía  Descanso del guardián  Cuidar y vigilar  Cama, silla , escritorio, 
estante  
Cuarto de limpieza  Almacenar utilería  Guardar  Estantería  
Cuarto de vestuario + 
duchas  
Necesidades  Necesidades  Duchas , accesorios de 
baño  
Almacén  Almacenar diferentes 
productos  
-  - 
Rampa terapéutica  Brindar caminas a los 
usuarios  
Caminas sin necesidad 
de estar cansados  
-  
 
 Matriz de relaciones ( elaboración de la Autora)  
 





























































































































 Dimensionales (Antropometría, Mobiliario)  
Para la antropometría, se puede determinar las medidas mínimas requeridas 
para el uso cómodo y seguro del espacio para las personas en general.  
 
Antropometría para personar discapacitadas: 










Figura 48. Personas con sillas de ruedas 

















Figura 49. Personas con bastón  
Fuente: Castelao, 2016:  
 
 Silla de ruedas ( mobiliario) 
 
     Figura 50. Silla de ruedas  




























Figura 51. Persona discapacitada en los servicios higiénicos 
Fuente: Castelao, 2016  
 




















Figura 52. Consultorios. 
Fuente: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5155477&fecha=16/08/2010 
 
Aquí están algunas medidas estándares para los consultorios médicos, los 
cuales solo varían en el área de servicio, pero las medidas son las mismas ya que 































































Figura 55. Medidas para los servicios higiénicos para discapacitados  
Fuente:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5155477&fecha=16/08/2010 
 
Aquí se puede observar como debe ser la medida adecuada para los 
servicios higiénicos para discapacitados o personal mayores muchos utilizan sillas 
de ruedas.  




















Figura 56. Área cocina 
Fuente: https://www.google.com.pe 
 
 Espacio Funcional: Directo e Indirecto 




















Figura 57. Espacio funcional 















Figura 58. Zona reposo 







Relación indirecta  
Relación directa   
Área Administrativa 
Área Recreativa  
Área de Reposo  Área de salud   Área de cafetería   
Área de servicios 
generales  
Estacionamiento  
Ingresos de usuarios  























Figura 59. Zona recreación  
Fuente: Elaboración Propia  
 










Figura 60. Zona salud 
Fuente: Elaboración Propia  
 






Figura 61. Zona administrativa 
















Figura 62. Zona cafetería 
Fuente: Elaboración Propia  
 












Figura 63. Servicios Generales 






 Estructurales  
 Sistemas constructivos 
Sistema constructivo tradicional:  
Casa tradicional – hormigón armado  
Este es el sistema tradicional, económico, rápido y resistente, de acuerdo 
al sistema o mezclas que se realicen para el levantamiento de la edificación.  
Este tipo de sistema puede ser de ladrillo, piedra o bloques, revoques 
interiores, instalaciones eléctricas y de agua, además la instalación de tejas de 
cerámica, capa o losa plana.  
Además es un sistema de obra húmeda, este es el sistema de mezcla y 











             Figura 64. Casa tradicional – Hormigón armado  















Para las zonas recreativas debe estar al aire libre, pero por el 
calentamiento global o la radiación solar muy alta, una opción buena es utilizar 
techo tensionado, ya que permitirá que se cubra una parte del techo pero a la vez 
permitirá que la circulación sea buena. Como se puede observar en la imagen.  
 
Aislamientos acústicos de las paredes 
La capa aislante situada en el medio de los dos tabiques funciona como un 
muelle acústico, amortiguando el sonido que quiere entrar en la habitación. Ese 
ruído llegará muy debilitado a la masa del tabique interior de yeso (pladur). 
 
Lo importante es que cuanto más ancho y denso sea el aislamiento 
intermedio (lana de roca, o poliestireno, por ejemplo), mejor evitará que el ruído 
acceda al dormitorio 
 
Figura 66. Aislamiento acústico de pared 
Fuente : http://reformacoruna.com/aislar-una-habitacion-del-ruido-exterior/ 
 
Muros con Cámara de Aire y Aislante Incorporado 
Esta cámara de aire es de unos 10 cm aproximados que establece entre 
dos paredes de ladrillo u hormigón y sirve como freno para evitar el calor sea 
eliminado del ambiente, además de eso evitar que el aire frio ingrese a la 
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edificación, esto es para la solución de aislamiento térmico, una solución para las 













Figura 67. Muros con cámara de aire y aislante incorporado 
Fuente: https://www.arquigrafico.com/como-aislar-bien-tu-casa-del-calor-y-el-frio/ 
 
 Normativas (Reglamentación y Normativa/ Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios)  
Los reglamentos y normas para el centro integral el cual está conformado por 
3 ramas las cuales son salud, recreación y reposo se pueden observar en el 
marco normativo. 
Parámetros urbanísticos y edificatorios están el anexo 08 
 
 Económicas y Financieras  
Este proyecto por  la magnitud que va a representar la municipalidad de 
Pueblo Libre ayudaría a realizar el proyecto ya que no cuenta con un centro 
integral para el adulto y este sería una buena inversión para ellos, ya que 
impulsaría a una nueva tendencia dentro del distrito y seria llamativo, por ese 
motivo la municipalidad podría ayudar.  
 
Otra entidad que también el cual es el Banco  Centroamericano de integración 
Económica la cual apoya al desarrollo urbano , desarrollo social , vivienda para la 
mejora de la producción y competitividad del lugar, eso quiere decir que este 
proyecto sería una buena inversión para este banco.  
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10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico 
 
Cuadro 21. Programa arquitectónico  
 
Zona área Espacios  Aforo  
Recepción 30 m2  1 1 
Sala de espera 30m2 1 5 
Servicios higiénicos  40 m2  1 - 
Secretaria  15 m2  1 2 
Archivo  8m2 1 1 
Contabilidad  10m2 1 1 
Logística  10m2 1 1 
Dirección  20m2 1 1 
Oficina de recreación 10m2 1 1 
Oficina de residencia  10m2 1 1 
Oficina  de salud  10m2 1 1 
Oficina de Trabajo social  10m2 1 1 
Sala de reuniones  20m2 1 - 
Servicios higiénicos 
administrativos  
10m2 1 - 
Cuarto de limpieza  4m2 1 1 
Salud 
Recepción  15m2 1 1 
Sala de espera 20m2 1  
Servicios higiénicos  40m2 1  
Consultorio de psicología  20m2 1 1 
Área de terapia física 60m2 1 2 
Consultorio  medicina 
general 
20m2 1 1 
Consultorio de fisioterapia   40m2 1 1 
Consultorio  de cardiología  20m2 1 1 
Área de enfermería 25m2 1 3 
Consultorio de neurología  20m2 1 1 
Consultorio de geriatría  20m2 1 1 
Área de hidroterapia  60 m2  2 3 
Tópico  25m2 1 2 
Bodega  30m2 1 2 
Cuarto de limpieza  4m2 1  
Archivo  8m2 1 1 
Reposo 
Sala de espera  30m2 2 - 
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Estación de enfermeras  25m2 1  
Habitaciones de usuarios  65m2 30 3 
Servicios higiénicos + 
Vestuario  
50m2 3 - 
Habitación de enfermeras  25m2 1 3 
Capilla  70m2 1 - 
Recreación  
Área social  100 m2  1 30 
Salón de usos múltiples  150m2 1 50 
Taller de pintura 95m2 1 15 
Salón de música  50m2  1 15 
Salón de belleza  40m2 1 10 
Taller de manualidades 95m2 1 15 
Taller de artesanía  95m2 1 15 
Juegos lúdicos  95m2 1 15 
Taller de Baile  100m2 1 15 
Área de lectura  80m2 1 20 
Taller de Tai Chi  95m2 1 15 
Salón de proyecciones  50m2 1 25 
Taller de deporte  95m2 1 15 
Gimnasia de mantenimiento  120m2 1 15 
Expresión corporal  120m2 1 15 
Trabajo de jardines  150m2 1 15 
Salón de exposiciones  150m2 1 50 
Terrazas 150m2 1 50 
Cafetería  
Terraza 20m2 1 - 
Cuarto de limpieza  8m2 1 1 
Administración  15m2 1 1 
Área de mesas 170m2 1 - 
Área de despacho  15m2 1 2 
Cocina 35m2 1 4 
Bodega fría  8m2 1 1 
Bodega seca 8m2 1 1 
Caja  4m2 1 1 
Servicios generales  
Servicios higiénicos  40m2 1 - 
Cuarto de limpieza  4m2 1 1 
Cuarto de lavandería  22m2 1 2 
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Cuarto de planchado  22m2 1 2 
Almacén  25m2 1 1 
Bodega general  25m2 1 2 
Cuarto de bombas  20m2 1 1 
Servicios higiénicos  40m2 1 - 
Caseta de control  2m2 2 2 
Estacionamiento de 
vehículos visitantes  
300m2 1 1 
Cuarto de basura  4m2 1 1 
Cuarto de guardianía  15m2 1 1 
Cuarto de limpieza  4m2 1 1 
Cuarto de vestuario + 
duchas  
40m2 1 - 
Fuente: Elaboración Propia  
10.3 Estudio del terreno - contextualización del lugar:  
 












Figura 68. Contexto  
Fuente: Elaboración Propia  
 
El contexto inmediato que se puede observar es que hay edificaciones un 
poco elevadas de 5 pisos de alto pero a su vez también se encuentran casas de 
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solo 2 niveles , pero en la ubicación jirón El Carmen ahí se encuentran casas de 4 
pisos ya que son dúplex , casi todo el terreno está rodeado de residencias , por lo 
que el terreno no es un lugar con mucho contaminación sonora , a pesar de estar 
ubicado en una Av. principal la cual es Av. Bolívar , además tener una universidad 
a lado , se caracteriza por ser un espacio tranquilo.  
 
 Ubicación y localización / justificación 


















Figura 69. Ubicación y localización  








Distrito de Pueblo Libre 
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 Ubicación  y localización del terreno con un área aproximada de 6000 m2 sus 
límites son:  
 Frontis: Av. Simon Bolivar 
Lateral izquierdo: Calle El Carmerlo  
Lateral derecho: Universidad Garcilaso de vega  









     Figura 70. Ubicación del terreno (Foto 3d)  
      Fuente: google earth  
 
Distrito de Pueblo Libre 
 






                               Fuente: googlehttps://www.google.com.pe 
 Justificación  
Las razones por las cuales escogí este terreno son claras y precisas ya que 
gracias a la investigación puede detectar  que pueblo libre es uno de los distritos 
con un porcentaje alto de adulto mayor, así como los distritos que limitan con este 
,.pueblo libre tiene un 20% de su población es adulto mayor. Es un porcentaje alto 
a comparación con los otros distritos.  
 
La ubicación de este distrito es óptima ya que está en el centro de Lima lo 
cual facilita su accesibilidad para llegar al terreno de diferentes distritos aledaños 




adulto mayor que no solo será para un distrito sino será para los alrededores 














Figura 71. Porcentaje de la población adulta 
Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
 
Otro motivo es que está cerca de una de las avenidas más transitadas la 
cual conecta con todo lima norte. Asimos también sale  directo hacia la costa 
verde que va directo al lima sur.  
 
Puede ser un distrito el cual casi todo sus áreas están ocupadas pero las 
pocas que quedan son una de estas y que mejor que aprovechar el terreno y 
realizar un proyecto con  las normas para el adulto mayor.  
 
 Áreas y linderos (utilizar información oficial: ign / icl, etc.) 
- Por el lado de frente, colinda con diversas manzanas compuestas por 
viviendas unifamiliares  de tipo residencial  
- Por el lado derecho, colinda con diversas manzanas compuestas por 
viviendas multifamiliares de tipo residencial. 
- Por el lado izquierdo, colinda con la Universidad Garcilaso de La vega. 
- Por el lado posterior, colinda con diversas manzanas compuestas por 




En cuanto al perímetro podemos  describir de la siguiente manera:  
- En el frente: 40.42 m2  
- Lado derecho:145.26 m2 
- Lado izquierdo:145.35 m2 
- Lado posterior:41.79 m2  
- área total: 6147. 25 m2  
- perímetro : 378.72 ml  
 
 Aspectos climatológicos 
   Figura 72. Clima  
    Fuente: https://www.google.com.pe 
 
Aquí el clima como se ve es un clima balanceado , es tipo de Lima , las 
mañanas pueden ser frías y húmedas pero conforme pasa las horas se va 























Figura 73. Topografía  
            Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Aquí como se observa en el terreno no presenta topografía alguna, ya que 
está ubicado en un zona plana, por lo cual no hay líneas topografías , lo mismo se 
puede observar en el relieve , el cual se habló en el capítulo IX.  
 
 Servicios básicos 
Servicios que se brinda son:  
 Telefonía móvil  
 Internet  
 Cable  
 Agua potable y desagüe  
 Luz  
 
De estos mencionados  los servicios de agua solo se cuenta con la 
compañía Sedapal, y con Luz se cuenta con Edelnor, pero con las otras 
compañías se tiene varias opciones para adquirir servicios, el único problema 
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sería con una compañía móvil que la señal es un poco débil, pero se puede 
solucionar., con otras compañías que también brindan el mismo servicio. 
  
 Referencias geotécnicas 
Aquí por el estudio del suelo no presenta anomalías ya que es una tierra firme 
y no tiene  defectos morfológicos por los cuales podría impedir la realización de 
un proyecto.  
 
 Zonificación y usos del suelo 




Figura 74. Zonificación del terreno  
Fuente: https://www.google.com.pe 
 
Como se puede observar alrededor del terreno predomina:  
- Residencial de densidad media  
- Residencial de densidad alta  
Además en la av. bolívar:  
Comercio metropolitano  






 Aplicación de la normatividad y parámetros urbanísticos 









Figura 75. Normatividad y parámetros urbanísticos  
Fuente:  Elaboración Propia  
 
Plano de la ubicación del terreno a intervenir  
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Este punto hare referencia al entorno que hay alrededor de la zona a 
intervenir que equipamiento hay alrededor ya que la zona a intervenir está 
ubicado en el Avenida Bolívar una de las avenidas más importante de todo el 
distrito ya que conecta con otras dos avenidas más las cuales son la Av. 
Universitaria y la Av. Brasil.  
 
 
Figura 76. Plano de ubicación del terreno a intervenir  
Fuente: Elaboración Propia  
 
En este punto las casas que se encuentra al lado izquierdo del terreno tienen una 
altura de 4 pisos (casas tipo dúplex). 
En este punto el cual es el lado izquierdo de la zona a intervenir es casi todo a 
nivel plano excepto una parte la cual tiene un edificio de 8 pisos ya que hay una 
universidad a lado.  
 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INSTRUMENTO - ENCUESTA 














1 Esta de acuerdo que los 
adultos mayores realicen 
actividades físicas 
     
2 Esta de a de acuerdo que los 
adultos mayores realicen 
actividades más al aire libre 
que en espacios cerrados   
     
3 Esta de acuerdo que se tenga 
en el centro integral una zona 
de lectura  
     
4 Esta de acuerdo que la zona 
deportiva sea la zona principal 
del centro integral del adulto 
mayor  
     
5 Está  usted de acuerdo que se 
diseñe espacios adecuados 
para las diferentes actividades 
que realicen los adultos 
mayores  
     
6 Está usted de acuerdo que los 
ambientes deben tener mayor 
iluminación natural que 
artificial 
     
7 Está usted de acuerdo que el 
centro integral para el adulto 
mayor de 66 años a mas tenga 
fácil acceso a las zonas 
recreativas  
     
8 Está usted de acuerdo que se 
debe respetar el entorno 
urbano durante y finalizado el 
desarrollo del proyecto 
     
9 Está usted de acuerdo que el 
área verde debe ser mayor al 
área construida del centro 
integral para el adulto mayor 
     
10 Está de acuerdo que la 
circulación del centro integral 
debe ser la adecuada para la 
orientación de este 
     
11 Está usted de acuerdo que los      
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colores cálidos como el blanco 
, amarillo influyen en el estado 
de ánimo del adulto mayor  
12 Está usted de acuerdo que los 
colores friso como el azul, 
verde puedan ser perjudiciales 
para el adulto mayor 
     
13 Está usted de acuerdo que el 
adulto mayor realice como 
actividad física como el thai 
Chi 
     
14 Está usted de acuerdo que el 
adulto mayor tenga un área de 
lectura 
     
15 Está usted de acuerdo que la 
expresión corporal ayudara al 
adulto mayor 
     
16 
Está usted de acuerdo con la 
participación del adulto mayor 
en el centro integral 
     
17 Está usted de acuerdo que la 
convivencia entre adultos 
mayores sea benefíciable para 
ellos 
     
18 Está usted de acuerdo que el 
adulto mayor pueda mejor sus 
sentidos a través de los 
espacios creados del centro 
integral 
     
19 Esta de acuerdo que el adulto 
mayor pueda relacionar el 
espacio generado de acuerdo 
a la actividad que realizara 
     
20 Esta de acuerdo que la 
convivencia en un centro 
integral sea el adecuado para 
un adulto mayor  
     
21 Está usted de acuerdo que los 
colores cálidos como el blanco 
, amarillo influyen en el estado 
de ánimo del adulto mayor  
     
22 Está usted de acuerdo que los 
colores friso como el azul, 
verde puedan ser perjudiciales 
para el adulto mayor 






( ) De a 34 a 44 
( ) De 45 a 55 
( ) De 56 a 65 
( ) De 66 a mas 
 
Sexo:  
( ) Femenino  




































 Anexos 03 
Matriz de consistencia 
Título: Centro Integral del adulto mayor de 66 años a mas para mejor la calidad de vida al 2017. Caso: Pueblo Libre  
Línea de Investigación: Arquitectura 
Responsable: Colina Asencio, Mariagracia  
 
 
MATRIZ RELACIONAL Operacionalización de variables  
Formulación 
de Problemas 









ser un centro 
integral del 
adulto mayor 











ser un centro 
integral del 
adulto mayor de 































Es una edificación 














el hábitat del 
adulto mayor  
interviniendo el 
espacio en 
función a las 
necesidades de 
ellos. (Muria,R y 
Olivares, A, 
2001, par. 11) 










Espacio recreativo  
zona deportiva  1-2 
Totalmente  
de acuerdo 



















( 12 – 21 ) 
• zona de lectura  3 
• zona de juegos 
lúdicos  
4 
• zona al aire libre 5 
Características 
Arquitectónicas 
•   Espacios 
Urbanos  
6-7 
•  Áreas Verdes  8 
•  Circulación  9 
•  iluminación 10 
Diseño del color  
Colores cálidos 11 






Matriz de consistencia 
Título: Centro Integral del adulto mayor de 66 años a mas para mejor la calidad de vida al 2017. Caso: Pueblo Libre  
Línea de Investigación: Arquitectura 
Responsable: Colina Asencio, Mariagracia  
 













puede utilizar  
el adulto 
mayor de 66 
años a más 





utilizar el  adulto 
mayor de 66 
años a más 
para su 
recreación y 
lograr una vida  
activa.. 
ESPECIFICOS 
Los espacios recreativos  
son  activa y pasiva 
(lúdicas, rítmicas, circuitos 
por todo el centro, baile, tai 
chi , lectura gimnasia de 
mantenimiento, expresión 
corporal, caminatas) para 
una vida activa en el adulto 








Calidad de vida  
un término 
multidimensional de 
las políticas sociales 
que significa tener 
buenas condiciones 
de vida objetivas y un 
alto grado de 
bienestar subjetivo y 
también incluye la 
satisfacción colectiva 
de necesidades a 
través de políticas en 




a, P. 2002, pag.03). 
 
Se elaboró una 





















































 Circulación  
 Iluminación 
Artificial y 
















de un centro 
integral para 





arquitectónicas  de un 
centro integral debe contar 
con espacios urbanos, 
tener una circulación 
adecuada de  2 metros en 
los pasillos, iluminación 
natural y artificial en los 
espacios del centro, 
espacios adecuados para 
la movilización de sillas de 
ruedas con medidas 
adecuadas para los adultos 
mayores para un buen 


















de acuerdo al 
color del 
ambiente para 
el confort del 
adulto mayor. 
 
Para  un centro integral 
para el adulto mayor se 
debe colocar colores 
cálidos como el blanco, 
el amarillo, el rosado, el 
celeste, el verde ellos 
generan el bienestar  




      Color
es Cálidos  21-22 
( 12 – 21) 
 Colore






EXCEL CUADRO DE RESPUESTAS 
VARIABLE 


































5 5 5 5 4 24 4 5 4 5 5 23 5 5 10 57
5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 5 24 5 5 10 58
4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 8 49
4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 9 50
2 5 2 2 4 15 3 5 4 2 3 17 5 5 10 42
2 5 2 2 4 15 4 5 4 2 3 18 5 5 10 43
3 4 2 3 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 8 43
3 4 2 4 4 17 4 4 5 3 4 20 4 4 8 45
4 5 2 4 4 19 4 5 5 4 4 22 5 5 10 51
3 3 2 3 3 14 3 3 5 3 3 17 3 3 6 37
4 4 2 4 4 18 4 4 5 4 4 21 4 4 8 47
5 2 3 4 4 18 4 2 3 5 4 18 2 2 4 40
5 2 5 4 4 20 5 2 3 5 3 18 2 2 4 42
4 4 1 4 4 17 5 4 3 4 4 20 4 4 8 45
4 4 4 4 4 20 5 4 2 5 4 20 4 4 8 48
4 3 4 5 5 21 5 3 2 5 5 20 3 3 6 47
5 4 5 5 5 24 5 4 1 5 5 20 4 5 9 53
5 4 5 5 5 24 5 4 2 5 5 21 4 5 9 54
4 5 5 4 5 23 5 5 1 5 5 21 5 5 10 54
4 5 5 4 5 23 5 5 1 4 4 19 5 5 10 52
2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11 2 2 4 26
3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 6 35
1 2 2 1 1 7 1 2 3 3 2 11 2 2 4 22
1 2 2 1 1 7 1 2 3 3 2 11 2 2 4 22
1 2 2 1 1 7 2 2 5 5 1 15 2 1 3 25
4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 5 24 5 5 10 56
4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 10 58
2 2 2 2 2 10 2 2 5 3 2 14 2 2 4 28
4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 4 23 5 5 10 57
3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 3 3 6 37
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 8 48
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 8 48
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 5 10 58
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 9 49
4 4 5 5 4 22 4 4 4 5 5 22 4 5 9 53
2 1 4 3 2 12 2 1 3 3 2 11 1 2 3 26
2 1 3 2 2 10 3 1 3 3 3 13 1 2 3 26
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 6 36
3 3 4 3 3 16 3 3 5 5 3 19 3 3 6 41
4 4 4 5 4 21 4 4 5 5 5 23 4 4 8 52
3 3 4 3 3 16 3 3 5 5 3 19 3 3 6 41
4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 4 21 4 4 8 50
5 4 4 4 4 21 4 4 5 5 4 22 4 5 9 52
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 9 50
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 9 49
4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 5 9 50
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 4 9 58
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 4 21 4 4 8 50
4 4 4 5 5 22 5 4 5 5 4 23 4 4 8 53
2 2 3 2 2 11 2 2 5 3 2 14 2 2 4 29
3 3 3 3 3 15 3 3 5 3 3 17 3 3 6 38
1 1 2 1 1 6 1 1 5 2 1 10 1 1 2 18
1 1 2 1 1 6 1 1 5 2 1 10 1 2 3 19
1 2 1 1 1 6 1 2 5 2 1 11 2 2 4 21
4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 10 58
4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 10 58
2 3 3 2 2 12 2 3 5 3 2 15 3 3 6 33
1 2 2 1 1 7 1 2 5 2 1 11 2 2 4 22
3 3 3 3 3 15 3 3 5 3 3 17 3 3 6 38
4 5 5 5 5 24 5 5 3 5 5 23 5 5 10 57
5 4 4 4 4 21 4 4 3 4 4 19 4 4 8 48
4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 9 50
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 10 59
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 9 49
4 4 4 5 4 21 5 4 4 4 4 21 4 5 9 51
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 4 24
2 1 3 1 1 8 1 1 2 1 1 6 1 1 2 16
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 6 36
3 2 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 4 26
4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 10 59
3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 6 37
4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 10 59
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 60
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 60
4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 4 4 8 49
4 4 4 5 4 21 4 4 5 4 5 22 4 5 9 52
4 4 4 5 4 21 5 4 5 4 4 22 4 5 9 52
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 60
5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 8 49
4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 5 10 58
4 5 5 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 5 10 58
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 4 24
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 6 36
1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 2 13
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 2 12
1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 6 1 1 2 13
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 8 48
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 8 48
2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 4 24
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 2 12
3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 6 36
4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 10 58
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 60
4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 8 48
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 10 60










































SUMA SUMA DIMENSION BIENESTAR SUMA 
SUMA 
TOTAL 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 9 49
4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 8 42
4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 8 42
2 2 4 4 12 4 4 3 2 13 5 4 9 34
2 1 2 2 7 2 2 3 2 9 5 4 9 25
3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 4 4 8 34
3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 4 4 8 37
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 10 42
3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 6 29
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 2 3 5 39
5 5 5 5 20 4 5 3 4 16 2 3 5 41
4 1 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 8 37
4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 8 41
4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 3 3 6 43
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 8 48
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 8 48
4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 5 5 10 45
4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 5 10 44
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 4 20
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 2 2 4 15
1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 2 2 4 14
1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 2 2 4 13
4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 5 5 10 45
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 4 20
4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 10 47
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 10 49
4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 4 8 41
4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 4 5 9 45
2 4 3 2 11 3 2 2 3 10 1 2 3 24
2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 1 2 3 21
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 6 31
4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 8 43
3 4 4 3 14 3 3 3 3 12 3 3 6 32
4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 4 4 8 43
5 4 5 5 19 4 5 4 4 17 4 4 8 44
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 8 42
4 4 5 4 17 4 5 4 4 17 4 4 8 42
4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 4 8 41
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 5 9 45
2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 4 21
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 11
1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 2 3 12
1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 2 2 4 13
4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 5 5 10 45
4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 5 5 10 44
2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 3 2 5 22
1 2 2 1 6 1 1 1 1 4 2 1 3 13
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 8 43
4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 5 9 45
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 8 41
4 4 5 4 17 5 4 4 5 18 4 4 8 43
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 4 20
2 3 1 2 8 1 1 1 1 4 1 1 2 14
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
3 2 2 3 10 3 3 2 3 11 2 3 5 26
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 6 31
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 8 43
4 4 5 4 17 5 5 4 5 19 4 5 9 45
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 4 4 8 42
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 5 5 10 48
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 4 20
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 11
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 10
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 10
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 4 20
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 10
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 6 30
4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 10 47
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 8 40
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 10 50
DIMENSION 





Tabla de interpretación del Coeficiente de correlación de Pearson  
 
- Nivel de medición de las variables: Intervalos o razón  
- Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a + 1.00  
 



































-1.00 = correlación negativa perfecta 
-0.90 =Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.10 = Correlación negativa débil. 
0.0 = No existe correlación alguna entre las 
variables.  
+ 0.10 = Correlación positiva débil.  
+ 0.50 = Correlación positiva media. 
+ 0.75 = Correlación positiva considerable.  
+ 0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  
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